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Els estudis de Traducció i Interpretació estan proliferanten els últims temps en les universitats espanyoles a unritme alt. De fet, aquests darrers anys han començat a
eixir-ne les primeres promocions. Fa realment poc era
complicat trobar una bibliografia en català sobre aquestes
matèries. A hores d’ara, aquests estudis estan donant el seu
fruit. No obstant això, és fonamental un apropament discursiu
al procés traductològic. S’han de tenir en compte una sèrie de
paràmetres que van més enllà de la textualitat, és a dir, els
aspectes de caire pragmàtic. Tan sols trobem des d’aquesta
perspectiva de munió de traducció i discurs una tercera part
d’un volum altament interessant, editat per María Dolores
Burdeus, Manel Garcia Grau i Joan Peraire, La diversitat
discursiva, publicat el 1997 per la Universitat Jaume I. És per
això que, motivats per la docència que realitzem en aquests
estudis a la Universitat d’Alacant, hem considerat necessari
ampliar-ne l’horitzó. I allò més important és que ho hem fet a
partir d’estudis de traductors formats en aquesta Universitat,
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tots dirigits per mi mateix en aquesta tasca. Tots i cadascun
dels treballs prenen el català com a llengua meta, mentre que
presenten una gran varietat quant a les llengües origen:
anglés, francés, espanyol i alemany, fonamentalment.
El volum comença amb dos articles amb un alt grau d’unió, el de
Josep Lluís Martos i el de Paloma Gómez Monllor. Ambdós se
centren, respectivament, en la problemàtica i les possibles
solucions traductològiques de dos aspectes que, molt sovint,
no s’han considerat amb la importància que els calia en el
procés traductor. Ens referim a la traducció de l’onomatopeia i
a la traducció dels refranys, en aquest darrer cas aplicat al
francés, com a llengua origen. Tots dos estudis tenen en
compte el procés de conformació d’aquestes seqüències i, a
partir d’aquests, suggereixen unes solucions concretes per als
casos en què manca el correlat entre ambdues llengües.
Potser, són propostes arriscades, però que ens permeten,
almenys, no perdre tot el potencial comunicatiu de la llengua
origen, com ocorreria si optàssem per una anihilació
traductora.
Els altres dos treballs que conformen una unitat són el d’Elena
Montiel i el d’Isabel Molina, ja que ambdós focalitzen sengles
mecanismes cohesius que, freqüentment, tampoc no han
estat objecte d’atenció dels traductors. Per una banda, el
primer d’aquests analitza la traducció de la dixi espacial,
principalment partint de dues llengües germàniques, com ara
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l’anglés i l’alemany, i dues romàniques, com ara l’espanyol i el
francés, tot això per a arribar al català com a llengua
destinació. Per una altra banda, el segon d’aquests estudis
ofereix una anàlisi dels marcadors del discurs, uns connectors
de caire comunicatiu que van més enllà dels merament
textuals.
Per últim, la darrera parella d’articles giren al voltant d’un dels
mecanismes polifònics més importants: la ironia. Gema I.
Martínez i Joan Carles Martí estudien la ironia des d’una doble
perspectiva. Si la primera se centra en un estudi que
concretitza les possibilitats de traducció d’aquest recurs –que
va més enllà de la literarietat–, el segon s’hi apropa des del
prisma de la traducció cultural i analitza, doncs, la concepció
de la ironia que tenen diferents pobles: l’anglés, el francés,
l’espanyol i el català.
En definitiva, les pàgines que oferim als lectors a continuació
tan sols cerquen parar atenció en uns elements discursius que
considerem que han estat poc tinguts en compte pels
traductors i que, per altra banda, són d’una importància clau
per a la qualitat del procés traductològic. Aquests estudis, en
la seua modèstia, no presenten únicament els problemes de
traducció, sinó que hi ofereixen diferents solucions. És el
traductor qui haura de triar entre aquestes.
JOSEP LLUÍS MARTOS
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Tradicionalment, s’ha considerat l’onomatopeia (nota 1),des d’una perspectiva retòrica, com una figura dedicció, en la mesura que, a grans trets, era una
repetició de sons. No obstant això, el que diferenciava aquest
recurs de l’al·literació era el fet que fos la representació o
imitació d’una realitat sonora que es podia trobar en el món
referencial. La realitat no és independent del llenguatge, sinó
que aquest és l’únic mitjà possible de construcció d’aquesta.
I, alhora, la interpretació de la realitat només es pot fer
mitjançant els recursos propis dels parlants. Els esquemes
formals que descrivim sorgeixen a partir dels esquemes del
medi que adoptem i cada cultura es conforma en una realitat
concreta i amb un sistema d’interpretació d’aquesta diferent.
La traducció no ha de ser un procés de translació de lexemes
i regles gramaticals, no hem de passar per una traducció
literal o pseudoliteral sense tenir en compte tots els aspectes
pragmàtics de conformació lingüística de cada sistema. S’ha
d’entendre bé el context i el sistema de conceptualització del
món dels parlants de la llengua origen i, a partir d’aquests,
intentar d’adaptar-los als propis de la llengua destinació.
Si la metàfora és un procés cognoscitiu en el qual entenem
un domini d’experiència en termes d’un altre, és un universal
antropològic de l’expressió i no un mer embelliment poètic o
un joc de paraules –com es concep des d’una perspectiva
cognitiva– (Arduini en premsa; Johnson 1987; Lakoff i
Johnson 1980; Lakoff i Turner 1989; Sweetser 1990; Turner
1991), de la mateixa manera, l’onomatopeia no és únicament
un joc retoricoelocutiu de dicció, sinó que ultrapassa aquests
límits. Una visió estructuralista excessiva ha condemnat
l’onomatopeia a una catalogació injusta i incompleta, que la
caracteritza com a figura de dicció, sense tenir en compte el
procés semàntic que aquesta comporta, des del punt i hora
que es tracta d’una imitació de la realitat, d’una interpretació
concreta d’aquesta amb les eines cognitives pròpies dels
parlants. I els processos de cognició humana reconeixen els
sons, els processen i, quan els representen lingüísticament,
ho fan amb les possibilitats fonètiques de cada llengua, però
sense explotar-les al màxim, ja que s’acontenten amb
indicacions vagues (García Yebra 1984 2: 273).
El traductor ha d’introduir-se en els entramats concrets dels
sistemes de conceptualització de cada llengua i, quan
llegesca un terme de la llengua origen, intentar interpretar-lo
des del domini de la llengua destinació, però sense oblidar el
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sistema conceptualitzador primari. Així, quan haja de triar el
terme més adequat per a traduir, haurà de tenir en compte les
possibilitats de la llengua destinació per a expressar allò que
la llengua origen havia de fer mitjançant una metàfora o una
onomatopeia. I, si pogués trobar un terme originat per
aquesta mateixa via conceptualitzadora, aquesta seria la
solució més adequada.
Quan representem conceptualment i, després, amb formes
lingüístiques un determinat concepte abstracte, ho fem a
partir de l’enciclopèdia ja existent, que forneix la base de
dades per a la creació i l’emmagatzemament del nou
coneixement (Cifuentes 1994: 27). Per a aprehendre un
concepte amb un grau de concreció baix, ho fem a partir d’un
altre menys abstracte. Utilitzem allò que es troba millor
delimitat en la nostra experiència, com a espill per a entendre
altres dominis menys concrets (Hilferty 1995: 37). De la
mateixa manera, quan es tracta de l’aprehensió d’un so de la
realitat, cada llengua conforma una representació fònica
concreta que pretén imitar-lo, però amb un grau de concreció
més baix, en la mesura que interpreta un so natural amb les
eines fonètiques que posseeix. I, això sí, sense exhaurir-les. I
no les exhaureix perquè es tracta d’una representació –i no
d’una còpia idèntica–, a partir de la qual un terme s’associa
amb un concepte determinat. Els trets fonètics bàsics solen
establir-se de manera gairebé universal per a les llengües, tot
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i que amb una materialització diferent en cada sistema.
Diferent quan existeix, perquè no totes les llengües pareixen
sentir els sons de la realitat de la mateixa manera, fins al punt
que alguns passen desapercebuts i no tenen un coreferent en
altres llengües. Precisament, aquest és l’objectiu últim
d’aquest treball: l’establiment de les possibilitats traductores
de l’onomatopeia en diferents llengües, amb atenció especial
al seu sistema de conceptualització sonora.
L’onomatopeia representa un estrat molt primitiu i primari de
la creació lingüística i es produeix en totes les llengües i en
totes les etapes de formació d’aquestes (Porzig 1974: 31).
Una definició bastant encertada seria aquella que considera
les onomatopeies com «les representacions lingüístiques de
sons no lingüístics de qualsevol tipus basats en la imitació»
(Muñoz Martín 1995: 227). Aquests sons es representen,
normalment, amb emissions monosil·làbiques que, després,
poden donar lloc a duplicacions. I diem només duplicacions,
perquè Teresa Cabré Monné opina que en català:
tant els mots truncats com els reduplicats no poden
excedir les dues síl·labes; qualsevol intent de produir un
mot trisíl·lab resulta completament agramatical. Per
tant, és evident que el procés de reduplicació per
afixació d’una síl·laba a una seqüència bisil·làbica
donaria com a resultat un mot prosòdic completament
agramatical perquè violaria la condició de bisil·labicitat,
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condició de la gramàtica de la llengua que s’aplica als
mots derivats d’estructura simple (1996: 193).
De fet, aquest estadi primari de formació lingüística que
representa l’onomatopeia ens fa pensar, per una banda, en
les primeres etapes de l’aparició del llenguatge verbal, que
començaria amb emissions sonores que bé reproduïen la
realitat de manera onomatopeica, o bé feien servir mots amb
uns sons determinats que estigueren carregats
simbòlicament d’un significat diferent. I aquests sons tindrien
un antecedent més clar: els gestos sonors, que apareixen per
modulació dels músculs de la cara, dels llavis, la llengua o la
glotis, i que conformen avui encara el llenguatge primerenc
dels xiquets. Fins a quin punt, doncs, no hi ha una
dependència natural del llenguatge amb la natura? I
reprenem amb això el debat clàssic sobre l’origen dels mots
(Porzig 1974: 15-33; García Yebra 1984 2: 264-266). La meua
argumentació es fonamenta en la creença plena en el
potencial del color vocàlic i del simbolisme fonètic, en
general, que abraça tant vocals, com consonants. La lletra
grega alfa expressava allò gran, en contrast amb la iota, que
es referia a allò petit, fi, estret, mentre que la ro expressava
moviment, segons ens diu Plató en el seu Cràtil (Porzig 1974:
23 i 29; García Yebra 1984 2: 264).(nota 2) Aquest simbolisme
seria fonamental per a transmetre sensacions, emocions o
qualsevol altre aspecte en les primeres etapes de formació
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del llenguatge verbal i, per tant, els mots –si és que ho eren
ja– tenien una relació ineludible amb la realitat que pretenien
expressar.
De fet, aquesta relació fonamental amb la natura, amb el
context referencial real, és inqüestionable quan les paraules
reproduïren els sons naturals. Sempre s’ha dit que les
onomatopeies són l’excepció a la convencionalitat del
llenguatge, l’únic però per a l’arbitrarietat del signe lingüístic.
No obstant això, cal plantejar-se fins a quin punt això és així.
És més, cal que ens pregunten si influeix la idea de
convencionalitat en el procés de formació i gramaticalització
d’aquestes formes. Efectivament, la relació de les
onomatopeies amb la natura és evident, però hem de tenir en
compte un altra característica clau en el procés
gramaticalitzador d’aquestes abans de concloure aquesta
idea, que ha esdevingut màxima lingüística: no totes les
llengües representen de manera igual les onomatopeies. I
això ocorre per motius diferents:
1. No totes les emissions de sorolls catalogats sota una
mateixa onomatopeia són iguals.
2. No tots els parlants d’una mateixa llengua els perceben
d’igual manera.
3. No totes les llengües tenen el mateix potencial fonètic.
4. Els mots onomatopeics evolucionen en cada llengua de
manera paral·lela a la resta dels elements gramaticals.
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5. La creació de les onomatopeies no cerca la reproducció fidel
del so natural, sinó una aproximació vaga, però suficient per
a relacionar-lo.
6. Per últim, és normal que els parlants no reconeguen una
onomatopeia expressada en una altra llengua.
Molt possiblement, aquestes dues darreres idees són les
fonamentals per a entendre la convencionalitat de la
gramaticalització de l’onomatopeia. La creació d’aquests
mots es fa a partir de la natura, com s’ha dit tradicionalment,
però una vegada que comença el seu procés
gramaticalitzador en cada llengua, apareix el criteri de la
convenció. Per tant, tota forma verbal que trobem en les
gramàtiques de qualsevol llengua, independentment del seu
origen, passen a aquestes per convenció. En conclusió,
aquest criteri és, fonamentalment, el que farà diferents les
manifestacions onomatopeiques en cada llengua, la qual
cosa es fonamenta, en darrera instància, en el fet que en
moltes ocasions percebem la realitat a través de la llengua,
de la convenció que ens ve donada. En català el gos fa bub-
bub perquè així ho hem aprés i identifiquem aquesta forma
amb el soroll emés per l’animal, és a dir, interpretem el món
a través d’aquesta forma gramaticalitzada, que ens ve
donada convencionalment. No obstant això, quan aprenem
les onomatopeies d’altres llengües, ens adonem que
l’espanyol ha optat per la onomatopeia guau-guau, mentre que
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l’anglés, per exemple, fa que el gos diga bow-wow (nota 3).
Però el més important és que, tot i que un parlant no sol ser
capaç de reconéixer les onomatopeies d’altres llengües,
també és veritat que, quan se li mostren, pot identificar-les
amb la realitat. I se sorprén que, efectivament, un gos puga
fer bub-bub, guau-guau o bow-wow, la qual cosa és possible
perquè hi ha, d’entrada, un fonament en la realitat, malgrat la
convencionalitat final.
Efectivament, les onomatopeies divergeixen en cada
llengua per la lleugeresa amb què s’imita el so natural i pel
caràcter convencional de la seua gramaticalització; no
obstant això, no podem oblidar que, malgrat aquestes
divergències, també sembla haver-hi un substrat comú
interlingüístic. D’on deu provenir, doncs? Evidentment, del
referent real, malgrat la convencionalitat posterior. A més a
més, com veurem amb exemples, el tret fonètic comú és
mínim, fruit d’una generalització de totes les manifestacions
concretes dels sons naturals referenciats amb una mateixa
onomatopeia. Així, doncs, ens trobem davant una imatge
sonora que els parlants conceptualitzen i associen amb un
referent concret. D’aquesta manera, cada llengua tindrà
unes onomatopeies diferents, però sempre amb unes
característiques fonètiques comunes. Paga la pena que
recorreguem, com a exemple, a un dels exemples més
emprats en aquest camp, el cant del gall:
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Com podem comprovar, les cinc llengües expressen de
manera diferent aquesta onomatopeia, però en totes les
manifestacions subjau un tret fonètic comú: el so oclusiu
gutural sord, que seria el fonema d’aquestes llengües que més
s’assemblaria al so predominant i comú en el cant dels galls.
Les onomatopeies donen lloc, així mateix, a la creació lèxica
de termes referits no únicament a un referent sonor, sinó, per
extensió, a l’objecte o animal que el produeix i a l’acció que
provoca el so en qüestió. Ricardo Muñoz Martín només es
refereix a les onomatopeies lexicalitzades que donen lloc a
verbs i no als substantius i, així mateix, al·ludeix unes
preteses paraules que «tenen qualitats onomatopeiques
sense que tinguin cap onomatopeia associada, com ara de
nyigui-nyogui o escatainar» (1995: 227). Fins a quin punt
aquests exemples adduïts es corresponen a la definició de
Muñoz Martín? El primer, el modisme de nyigui-nyogui
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significa «fet de qualsevol manera, feble, de construcció
defectuosa». És evident, doncs, que, per metaforització, es
troba relacionat directament amb la referència onomatopeica
d’un cruixit: una cosa feta defectuosament, cruix i pot arribar a
caure; quant al segon exemple, escatoinar, no sembla ser una
paraula onomatopeica i sí que determina un so onomatopeic:
el cant del gall.
Walter Porzig (1974: 23-24) cita un exemple de mot
onomatopeic, com ara l’ocell anomenat cucut, que es
correspondria amb una onomatopeia lexicalitzada com a
substantiu. Valentín García Yebra (1984 2 : 273) el compara en
diferents llengües:
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En aquest exemple apareix de nou el so [k] compartit per
totes aquestes llengües, fonamentat en el referent sonor real,
malgrat les diferents materialitzacions concretes que cada
llengua accepta per convenció. Aquesta forma es produeix
pel mateix mecanisme reduplicatiu del terme puput (Cabré
Monné 1996), upupa en llatí i abubilla en espanyol. Així,
doncs, trobem, de nou, un exemple d’un so comú a través de
les llengües, com ara la [p]. No obstant això, com podem
comprovar, l’espanyol és una mostra de l’evolució històrica
que experimenten també els mots onomatopeics, de manera
paral·lela a la resta dels fenòmens lingüístics, ja que, en
posició intervocàlica, sonoritza el so oclusiu bilabial sord.
Quan les llengües es troben en contacte, és molt fàcil
l’entrada d’estrangerismes onomatopeics, per la qual cosa
s’ha de tenir en compte la genuïnitat de les formes triades en
les traduccions. Així, per exemple, l’espanyol ha exportat
durant molts anys aquest tipus de mots al català:
«L’onomatopeia existeix a totes les llengües, si bé cada
llengua té els seus recursos –molt afeblits en el català actual,
a causa de la interferència lingüística– a l’hora d’expressar
convencionalment el so que volen representar» (Mallafrè
1991: 135) (nota 5) De la mateixa manera, l’anglés ha influït
molt en aquestes dues llengües, a través, sobretot, dels
còmics (nota 6), ja que aquests procedien de països de
llengua anglesa i, quan es traduïen, topaven amb una gran
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dificultat respecte a les onomatopeies: aquestes formaven
part del dibuix de les vinyetes i no es trobaven dins les
baferades, la qual cosa impedia la traducció. A poc a poc, van
fent-se comunes als parlants catalans o espanyols i
comencen a substituir les formes anglosaxones (Mayoral
Asensio 1992).
El traductor ha de saber reconéixer el mot com a
onomatopeic –tasca moltes vegades complicada– i cercar
l’equivalent que convencionalment s’ha adaptat en altres
llengües, sense trair la llengua origen en el procés
traductològic. No obstant això, hem de tenir en compte que
moltes vegades no hi ha un equivalent en altres llengües, bé
per la diferent realitat viscuda, bé pels mecanismes cognitius
propis dels parlants de cada llengua, o bé pel grau de
potència que té aquest mecanisme per a la formació de mots
en cada sistema. Respecte a aquest darrer supòsit, és
interessant remarcar la riquesa de la llengua anglesa respecte
de formes originades per aquesta via. L’origen d’això rau en
l’escassesa de desinències de l’anglés, que facilita més encara
la utilització d’aquestes formes per a onomatopeies, substantius
i verbs. I ja sabem que la freqüència d’ús és un criteri
fonamental per a la gramaticalització de les formes
lingüístiques:
El inglés presenta una gran facilidad para la
gramaticalización de las representaciones y su
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conversión en verbos y sustantivos. Para ello cuenta
con la ausencia de desinencias verbales para los
infinitivos, todas las personas del presente menos la
tercera del singular y muchos pasados de verbos
irregulares. Una misma forma, slam, sin necesidad de
ninguna modificación puede actuar como representación,
como sustantivo o como verbo. Estas formas sustantivas y
verbales sin desinencia resultan «más onomatopéyicas»
que las correspondientes españolas con desinencia o con
radicales diferentes para sustantivos y verbos (Mayoral
Asensio 1992: 138).
Així, doncs, si no poguérem trobar la forma equivalent en la
llengua destinació –com ocorrerà en molts casos–, hauríem
de cercar, si més no, una solució que permetés un equilibri
entre forma i contingut, que no traís el discurs original: «En
este sentido el proceso de traducción pasa por hacer un difícil
equilibrio entre “forma” y “contenido” que nos lleve a respetar
“los juegos del lenguaje” que se operan en el texto original en
la recreación que supone la traducción» (Ortega Arjonilla
1996: 132). En aquest sentit, hi ha camps onomatopeics molt
més definits –per proximitat a l’ésser humà– que no d’altres,
en la majoria de les llengües: «Les interpretacions, quan no
es refereixen al crit d’un animal, al so d’una campana o a
d’altres coses molt concretes, i codificades dins de la llengua,
deixen un ampli marge de creativitat» (Mallafrè 1991: 135).
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Així, doncs, allò més comú serà que formes com aquestes
que tractem ara siguen intraduïbles i, per tant, el traductor
s’haurà de plantejar opcions i triar-ne la que traduesca més
fidelment la forma i el contingut de l’expressió concreta:
La qüestió és que la intraduïbilitat de la forma exterior,
entesa d’aquesta manera, és una condició sine qua non
de la mateixa activitat de traduir, i per tant ja és absurd
fins i tot fer-se la pregunta. Justament la traducció
creativa no es pot plantejar mai una pregunta d’aquest
tipus, sinó que, en tot cas, s’ha de preguntar de quina
manera podem donar a la traducció una altra forma
exterior, perquè ja se sap que la mateixa no és possible
(Oliva 1995: 86).
Entre aquelles solucions que s’haurien de barallar, podríem
optar per recórrer al manlleu de la forma originària i
incorporar, així, un neologisme estranger en el nostre discurs.
De la mateixa manera, podríem també, simplement, ometre
la traducció, opció aquesta que no considere gens adequada,
si, consegüentment, aquesta eliminació no fos compensada
al llarg del discurs amb incorporacions d’altres mecanismes
semblants o onomatopeies mateixes, que no traïren l’estil
lingüístic originari. No obstant això, és ben cert que amb
l’opció de l’estrangerisme incorporem una nova forma aliena
al sistema onomatopeic català, que ja es troba bastant feble,
sobretot, per la influència de l’espanyol al llarg del temps; per
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una altra banda, si bé l’omissió directa és inadmissible,
tampoc amb el compensament es trobaria la millor solució, ja
que l’estil sí que es mantindria al llarg del text, però es
mutilaria semànticament. Per això, considere que les opcions
més adequades haurien de passar per un equilibri de la
forma i del contingut com els que proposem a continuació,
com a conclusió d’aquest estudi:
1. En primer lloc, si l’onomatopeia fos intraduïble amb un
equivalent, seria lícit que s’optàs per la traducció a una forma
explicativa –per exemple oops > ho sent, sóc un ase–, amb la
possibilitat d’una corresponent compensació de caràcter
onomatopeic en una altra part del cotext –i del context també
si parlem d’interpretació, ja que podria suplir-se amb gestos
o modulació de l’entonació per part de l’intèrpret.
2. En segon lloc, es podria substituir l’onomatopeia de la
llengua origen per una al·literació en la llengua destinació, que
repetís fonemes semblants a la forma onomatopeica
estrangera. D’aquesta manera, es podria mantenir un equilibri
bastant fidel entre la forma i el contingut en el mateix lloc en
què apareix el terme onomatopeic traduït. I ho faríem sense
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1 Badia Margarit (1994: 254) relaciona les onomatopeies directament
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funció; Maria Josep Cuenca (1996: 209-210) les considera, però, com
a interjeccions impròpies.
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279). Les vocals guturals expressen una major foscor i negativitat que
no la a.
3 Roberto Mayoral Asensio (1992: 118) no addueix aquesta forma,
però sí d’altres exemples que representen l’onomatopeia del lladruc del
gos en anglés: bow-bow, woof-woof, roof-roof, ruf-ruf, yap, yip, yelp.
Aquest estudi presenta unes taules comparatives d’onomatopeies en
espanyol i en anglés, molt útils per a la traducció. També es pot trobar
en anglés la forma boof-boof, que s’aproparia a la representació
catalana d’aquesta onomatopeia.
4 Si el gall és gros, l’onomatopeia és cocorococ. Així mateix, la veu de la
gallina és cloc-cloc i el seu cant coc-coc (Bassa i Martín et al. 1991: 64).
5 Per a un llistat d’onomatopeies en català, vegeu Ruaix i Vinyet 1986:
92 i 96-97.
6 Per a una aproximació pragmàtica al discurs del còmic en anglés, és
fonamental el treball de Francisco Yus Ramos 1997.
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Un home que solament coneix les coses és un homesense idees. És en el llenguatge on aquestes es trobeni esdevenen part del món. Les idees són una
abstracció que permet la representació de conceptes
tangibles i intangibles. El llenguatge és el vehicle que permet
la seua materialització. Són nombroses les teories dedicades
a explicar aquest fenomen: des dels clàssics grecs fins els
estudiosos contemporanis, aquesta és una qüestió
àmpliament debatuda. Pensament, parla, representació de
conceptes, mirar d’esbrinar quina de totes ocupa el primer
lloc: si hi ha pensament, hi ha llenguatge; si hi ha llenguatge,
hi ha pensament…
Tradicionalment estudiat per lingüistes, el fenomen de la parla
ha deixat de ser un domini exclusiu d’aquesta disciplina i ha
passat a ser matèria d’observació i anàlisi d’altres branques
de la ciència; l’antropologia i la psicologia, entre altres, s’hi
acosten amb un interés creixent amb una visió diferent i
complementària. La psicologia ha fet aportacions força
interessants pel que a fa als processos cognitius de
l’aprenentatge i de la conducta humana. En aquest sentit, la
lingüística cognitiva es troba cada vegada més desenvolupada
i consolidada, amb el principi bàsic que la llengua no és un fet
aïllat, sinó, més aïna, un fenomen on participen de manera
simultània un gran nombre de variables.
Segons Jesús Tusón «l’home és home exclusivament a causa
del llenguatge [...] i la consciència humana i el llenguatge són
del tot inseparables» (1996: 23); més endavant podem llegir
que «totes les llengües participen d’una propietat comuna: el
simbolisme [...] no hi ha llengües en què no sigui possible
d’assolir qualsevol grau d’abstracció» (1996: 30). L’abstracció
és una necessitat de l’ésser humà en la mesura que ha
d’apropar-se als conceptes no tangibles per a poder
expressar-los. Podem parlar en termes físics d’allò que veiem
o d’allò que se’ns mostra com una realitat; però, més difícil és
fer-ho d’aquelles coses que no tenen un referent material.
Com parlar de sentiments, de sensacions? Com fer-ho de
qualitats? «Tendim a explicar-nos les idees més allunyades i
abstractes amb conceptes més pròxims des d’una
perspectiva cognitiva i perceptiva. La part abstracta del món
no es pot percebre si no es fa a partir de les figures, les quals
signifiquen l’aspecte innovador del llenguatge. Configuren el
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Llengua, parla, pensament, abstracció i simbolisme, cinc
elements comuns de l’activitat humana; més endavant
parlarem d’un de nou: cultura. Ja hem vist que l’ésser humà
necessita comprendre el món que l’envolta, també necessita
explicar-lo i opinar sobre aquest. En aquesta aproximació, la
representació simbòlica té un paper fonamental. Des del punt
de vista de la lingüística cognitiva, els mecanismes principals
d’abstracció i de representació simbòlica són la metàfora, la
metonímia i la comparació. «Els processos de pensament de
l’ésser humà són, en gran mesura, metafòrics; el concepte
metafòric excedeix l’àmbit lingüístic i es constitueix en un
recurs bàsic per a l’evolució cognitiva: conéixer el món a través
dels comportaments analògics» (Calatayud 1996: 331).
Coneixement del món que té lloc dins d’una col·lectivitat, la
qual, al seu torn, comparteix una cultura. Diversitat de
llengües, diversitat de cultures, però diversitat de formes
d’aproximació al món, diversitat de processos cognitius? O,
com diu Sebastià Serrano, «persones de diferents cultures no
tan sols parlen llengües diferents sinó que, en certa manera,
habiten diversos móns sensorials» (1995: 16), cosa que
significaria que fan una aproximació diferent al món que els
envolta i, per tant, una abstracció diferent i uns referents
simbòlics igualment diferents. Fins quin punt és certa aquesta
afirmació?
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Podria ser vàlid dir que les llengües més pròximes
comparteixen un cert simbolisme, en la mesura que hi ha un
marc cultural més o menys comú que forneix elements
compartibles i que les més llunyanes no, raó per la qual hom
trobaria dificultats en la comprensió de la dimensió més
abstracta de cultures diferents i en la seua expressió. Una
segona qüestió seria fins a quin punt són «exportables» els
referents simbòlics de cada comunitat lingüística. Un camp de
reflexió interessant seria el de la traducció, en la mesura que
vehicula missatges d’una llengua a una altra. La producció de
proverbis, refranys i frases fetes, entre altres, és una activitat
que se’ns revela a priori comuna a tots els pobles com a
marca de cultura fonamentalment oral, amb un llenguatge
figurat de gran riquesa que fa possible la unió de dos
elements: l’observació del món i el judici que sobre aquest
hom fa, i amb uns trets característics que faciliten la seua
memorització i expansió.
Tot seguit farem l’anàlisi d’un corpus de refranys en català,
espanyol i francés amb la particularitat que aquests parlen
exclusivament de dones i homes. L’objectiu és, d’una banda,
observar els processos de metaforització i establir si hi ha
algun tipus de connexió entre les tres llengües quant a la
consideració de l’home i la dona; de l’altra, estudiar les
possibilitats de traducció i fer-ne propostes concretes, sense
perdre de vista que el que ens interessa no és tant la traducció
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d’un significat concret d’una llengua a una altra, sinó més aviat
la denominació d’un estat de coses en una llengua diferent i
en una mateixa situació. Veurem diversitat de casos i de
propostes i comprovarem que un nombre significatiu de
refranys és absolutament igual en les tres llengües, tant
respecte al contingut com a la forma; veurem també altres
grups el contingut dels quals és idèntic, però no la forma, i
aquells dels quals no s’ha trobat cap equivalència en alguna
de les tres llengües d’estudi. Aquests ens situaran sobra la
pista de les possibilitats de traducció i de la via per a
aconseguir el mateix efecte en la llengua d’arribada.
REFRANYS AMB CORRESPONDÈNCIA TOTAL DE FORMA 
I DE CONTINGUT EN CATALÀ, ESPANYOL I FRANCÉS
1. • El bou per la banya i l’home per la paraula
• El hombre por el verbo y el toro por el cuerno
• On lie les boeufs par les cornes et les hommes par les
paroles
2. • A la dona i a la cabra, corda llarga
• A la mujer y a la cabra, soga larga
• À la femme comme a la chèvre, longue corde
3. • Tira més un pèl de dona que cent mules
• Más tira moza que soga
• Un cheveu de femme tire plus que trente paires de boeufs
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4. • Dona i espill, sempre en perill
• La mujer y el vidrio siempre están en peligro
• Les femmes et le verre sont toujours en danger
5. • La primera, pastora; la segona, senyora
• La primera, escoba; la segunda, señora
• La première femme est un balai et la seconde une dame
6. • Home previngut val per dos
• Hombre prevenido vale por dos
• Un homme averti en vaut deux
7. • L’home proposa i Déu disposa
• El hombre propone y Dios dispone
• L’homme propose et Dieu dispose
8. • Els homes es troben, que les muntanyes no
• Tópanse los hombres y no los montes
• Les hommes se rencontrent et les montagnes non
9. • Dona que pren, es ven; dona que dóna, s’abandona
• La mujer que prende, su cuerpo vende
• Femme qui prend, elle se vend; femme qui donne,
s’abandonne
10. • Allò que dona vol, Déu ho vol
• Lo que la mujer quiere, Dios lo quiere
• Ce que femme veut, Dieu le veut
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11. • Guarda’t de mala dona i no et fies de la bona
• De la mala mujer te has de guardar, y de la buena, no fiar
• De la mauvaise femme, garde-toi bien et à la bonne ne
te fie point
REFRANYS AMB CORRESPONDÈNCIA APROXIMADA 
EN CATALÀ, ESPANYOL I FRANCÉS (MATEIX
CONTINGUT AMB FORMA DIFERENT)
12. • El dia que em vaig casar, a cadena em vaig condemna
• El día que me casé, buena condena me eché
• Qui prend femme, liberté vend
13. • Home casat, home endeutat
• Hombre casado, hombre endeudado
• Qui épouse la femme, épouse les dettes
14. • El que es casa pel diner, de la dona és jornaler
• El que se casa por dinero, de la mujer es jornalero
• Si voulez vous vous ruiner, épousez une femme riche
15. • La dona es queixa, es dol i emmalalteix quan ella vol
• Mujer se queja, mujer se duele, mujer enferma cuando
ella quiere
• Femme rit quand elle peut et pleure quand elle veut
16. • Vídua que no dorm, casar-se vol
• Viuda que no duerme, casarse quiere; La viuda llorando,
novio va buscando
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• Les veuves pleurent, pleurent, mais elles cherchent un
autre homme
17. • Dels homes és errar, de bèsties no esmenar
• Errar es humano
• Il est de la nature de l’homme de se tromper, seule la
perséverance dans l’erreur est fait du diable
18. • Amb l’ase i la mala muller, a bastonades s’hi ha de fer
• El asno y la mujer a palos se han de vencer
• Bon cheval, mauvais cheval veut l’éperon, bonne
femme, mauvaise femme, veut le bâton
19. • Casa on governa la muller no sol anar bé
• Mal anda la casa donde la rueca manda a la espada
• Où femme gouverne et domine tout s’en va bientôt en ruine
20. • D’hora al llit, bo i matiner, haurà salut, seny i diner
• Acostarse temprano y levantarse temprano, hacen al
hombre sano
• Coucher de poule et lever de corbeau, écartent
l’homme du tombeau
21. • Gallines i dones, quan torcen el coll és quan són bones
• A la candela i a la dona, torç-li el coll si la vols bona; A
la mujer y a la gallina, tuércele el cuello y darte a la vida
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22. • Coixera de gos, llàgrimes de dona i sol d’hivern, tot
plegat, res; Llàgrimes de dona, arrel de falsia
• En cojera de perro y lágrima de mujer no has de creer;
No te fies de perro que cojea ni de mujer que lagrimea
• Pleur de femme, cocodrile semble; Pleurs de femme,
fummée de malice
23. • Si no hi hagués vi ni dones, totes les coses foren bones
• La mujer y el vino sacan al hombre de tino
• Femme et vin ont leur verin
24. • Temps, vents, dones o fortuna fan voltes com la lluna
• Tiempo, viento, mujer y fortuna son tan mudables como
la luna
• Femme varie comme la lune; aujourd’hui claire, demain
brune
25. • A la dona, l’has de jutjar en veure-la caminar
• La mujer que al andar culea, cartel en el culo lleva
• Femme sotte se connaît à la toque
26. • Al qui té carro i muller, mai li faltarà què fer
• Al que tiene carro y mujer no le faltará quehacer
• Qui a belle femme et château en frontière jamais ne lui
manque débat ni guerre
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REFRANYS AMB CORRESPONDÈNCIA ABSOLUTA 
DE FORMA I DE CONTINGUT EN CATALÀ I ESPANYOL
(ABSENTS EN FRANCÉS)
27. • Muller arreglada, el llit fet i pentinada
• La mujer aseada, la cama hecha y la cabeza tocada
28. • Dona que no sap cuinar i gata que no sap caçar fan de
poc aprofitar
• La mujer que no sabe cocinar y la gata que no sabe
cazar, nada valen
29. • La dona a casa i l’home a la plaça
• La mujer en casa y el hombre en la plaza
30. • A la dona ben casada, el marit li basta
• A la mujer casada y casta, el marido le basta
31. • Mare, què cosa és casar? Filla, filar, parir i plorar
• Madre, ¿qué significa casar? Parir, lavar y llorar
32. • Dona casolana no vol paraula vana
• La mujer casera nunca falta de parlera
33. • Donzella… això diu ella
• Doncella… eso dice ella
34. • Dona finestrera, o puta o xafardera
• Mujer en la ventana, o puta o enamorada
35. • Vergonya i honor, la dona que les perd, mai més les troba
• La vergüenza, la fe y la doncellez sólo se pierden una vez
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36. • Al metge, confessor i lletrat, parla-li clar
• Al médico, confesor y letrado, háblale claro
37. • Déu em done ric marit, encara que siga petit
• Dios me dé rico marido, aunque sea reducido
38. • Dona que molt mira, poc fila
• La mujer que mucho mira, poco hila
39. • Dona ociosa no pot ser virtuosa
• Mujer ociosa no puede ser virtuosa
40. • El fill que s’assembla al pare, honra la mare
• El hijo que se parece al padre, acredita de honesta a la
madre
41. • Quan el fill s’assembla al pare, trau de dubtes la mare
• El hijo que sale al padre saca de dudas a la madre
42. • Dona i sardina, com més petita, més fina
• La mujer y la sardina, cuanto más pequeña, más fina
43. • La mare tonta és, si el fill no riu al cap d’un mes
• La madre tonta es, si el hijo no ríe al cabo de un mes
44. • Fill de vídua, mal criat o mal acostumat
• Hijo de viuda, o mal criado o mal acostumbrado
45. • A tot senyor, tota honor
• A tal señor, tal honor
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REFRANYS AMB CORRESPONDÈNCIA ABSOLUTA 
DE FORMA I DE CONTINGUT EN ESPANYOL I EN
FRANCÉS (ABSENTS EN CATALÀ)
46. • A toda hora el perro mea y la mujer llora
• À toute heure chien pisse et femme pleure
47. • Tres mujeres y un ganso hacen mercado
• Trois femmes et un jars font un marché
48. • Tres cosas hacen a los hombres sages: letras, años y
viajes
• Le temps et l’usage rendent l’homme sage
49. • Mujer que habla latín, rara vez tiene buen fin
• Femme qui apprend le latin a la plus triste des fins
50. • Cada día se muda el viento y la mujer a cada momento
• Le vent change chaque jour, la femme chaque seconde
51. • La mujer y el niño sólo callan lo que no han sabido
• Une femme ne cèle que ce qu’elle ne sait pas
52. • Mujer buena y segura, búscala en la sepultura
• Les femmes bonnes sont toutes au cimetière
53. • Secreto que quieras guardar, a tu mujer no lo has de
confiar
• Ne dire à ta femme ce que tu celer veux
Aquest corpus pot servir de suport i de referent per a analitzar
les diferents possibilitats de traducció dels refranys a partir de
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l’esquema que proposa Joaquim Mallafré (1991: 206-211).
Però, abans d’entrar en aquesta qüestió, caldria fer algunes
reflexions:
• observem refranys de tipus descriptiu que no comporten cap
judici de valor al costat d’aquells de tipus prescriptiu, els quals
transmeten un ensenyament moral, lleis de comportament
social o un judici avaluatiu; la funció descriptora o prescriptora
haurà de tenir-se en compte en la traducció si no volem
buidar-la de contingut;
• expressen les emocions del parlant: elogien o condemnen,
aproven, recomanen, aconsellen o insulten; la traducció haurà
de descobrir, comprendre i expressar aquestes emocions en
els mateixos termes i amb el mateix efecte;
• quant a la forma, presenten certa tendència a l’anomalia
gramatical: el·lipsis, estructures gramaticals poc habituals,
repeticions, canvis d’ordre, entre altres.
• Literalitat preexistent, és a dir, correspondència exacta o
amb variacions mínimes de lèxic i construcció. És el cas del
primer grup. No planteja cap problema de traducció, ja que
s’expressa la mateixa idea amb les mateixes paraules i, fins i
tot, sota una forma idèntica. La literalitat és tan forta que
podria funcionar la traducció paraula per paraula, encara que
sempre serà més recomanable i menys arriscat fer servir
l’equivalent. En relació a aquest tipus d’estructures tan
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pròximes convé reflexionar sobre la probabilitat que unes
siguen traduccions d’altres, ja que, com afirma Joaquim
Mallafré, és difícil que hagen estat pensades de manera
independent (1991: 205). El refrany La mare tonta és si el fill
no riu al cap d’un mes pot servir d’exemple, ja que en espanyol
és igual, la madre tonta es si el hijo no ríe al cabo de un mes.
Però, és la forma catalana l’original o la traduïda? Han estat
pensades per separat? El refrany en català conté una marca
que fa pensar que es tracta d’una traducció del refrany
castellà: la paraula tonta no és catalana. En la mateixa línia,
Maria Conca i Josep Guia diuen: «Quan un proverbi té una
codificació semblant en diverses llengües romàniques és
degut a l’existència d’una font originària comuna o al fet que
l’encunyació ha estat inicialment produïda en una de les llengües,
popularitzada en aquesta i encomanda a les altres. Dilucidar
quina llengua ha estat la de l’encunyació originària pot resultar
difícil» (1995: 190).
Mallafré defensa la tesi de l’existència d’un fons cultural comú,
que significaria un intercanvi cultural en una època o altra.
Aquest fons cultural compartit indicaria, en aquest cas, que hi ha
una forma comuna de conceptualitzar la dona i l’home, que hi ha
un mateix referent, una mena de «concepte superior» o
d’inconscient col·lectiu que ens porta a fer comparacions i
semblances idèntiques, amb les quals hom construeix el refrany.
Més endavant veurem, en una anàlisi comparada de les tres
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llengües, que hi ha determinades imatges que s’hi repeteixen,
així com també temes tractats de manera recurrent. De moment,
poden servir com a exemple imatges com l’home i el bou, la
dona i la cabra, la dona i la mula; i temes com el perill i la dona,
la providència divina o el matrimoni i la infidelitat.
• Equivalència preexistent, és a dir, la mateixa idea amb
paraules diferents i amb forma diferent. En la traducció hom
haurà de fer un esforç per trobar aquesta equivalència, que
representa el segon grup de la classificació anterior. Ja no
som davant de refranys que podríem traduir quasi de manera
literal. Malgrat això serà interessant de veure com, amb
paraules, formes i imatges diferents, expressen una mateixa
idea o fan referència a un tema comú: el casament o la dona
comparats amb el meló, la necessitat de sotmetre la dona
mitjançant la força física, la hipocresia de la dona, de la qual
cal defensar-se i no creure-hi, la dona i el vi com a font de perill
per a l’home, entre altres.
• Adaptació literal, corresponen a aquest punt els refranys
dels quals no s’ha trobat referència en alguna de les llengües
i que figuren en el tercer i quart grup de la classificació. Abans
de continuar i d’entrar en propostes possibles, cal pensar que
el fet que no hi figuren no vol dir necessàriament que no
tinguen un equivalent en altres llengües, cosa que convida de
manera inevitable a fer un exercici de traducció seguint les
indicacions de l’esquema de Mallafré.
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Hom haurà de tenir en compte els recursos propis dels
refranys, com el ritme, la inversió, el joc de paraules, la
comparació o la metàfora. Es tracta de traduir el refrany de la
llengua de partença respectant-ne el contingut i a través d’una
forma externa que en la llengua d’arribada semble un refrany,
encara que aquest no en forme part. Indefugible la
competència lingüística del traductor, tant respecte a la
llengua original com a la llengua meta; però també és
indefugible la competència ideològica que el permeta de veure
i de comprendre el missatge que el refrany transmet, el
context social i cultural en què aquest té l’origen i es fa servir.
Solament aquestes condicions faran possible una traducció
amb un mateix contingut i un mateix efecte en el receptor. Si
aquest no reconeix en l’estructura el refrany, la traducció no ha
funcionat. La dificultat està servida amb els exemples
següents:
• Muller arreglada, el llit fet i pentidada → La femme lavée
et coiffée, et le lit fait
Es produeix un canvi en l’ordre de les paraules i s’aprofita la rima
que s’estableix entre coiffée i fait, sense modificar el contingut del
refrany català.
• La dona a casa i l’home a la plaça → La femme sous le
toit et l’homme sur le trotoir
En aquest cas es fan servir relacions de sinonímia que
permeten, d’una banda, conservar el missatge original, i de
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l’altra, fer un efecte de rima; si traduírem casa per maison i
plaça per place, el resultat no faria l’efecte de refrany: la
femme à la maison et l’homme à la place, seria una traducció
literal molt llunyana del nostre objectiu. En canvi, casa i toit
«sostre» poden funcionar com a equivalents, de la mateixa
manera que plaça i trotoir «vorera» ja que conserva el sentit
de carrer, de fora de casa. Aquesta tria obliga també a canviar
les preposicions; així, la preposició a de l’original esdevé sous
«sota» i sur «damunt de, sobre».
• Mare, què cosa és casar? Filla, filar, parir i plorar → Mère,
c’est quoi s’épouser? Filer, accoucher et pleurer
Si en català la rima es troba entre els dos últims verbs, casar
i plorar, les terminacions franceses permeten també una
construcció similar, s’épouser i pleurer. La forma idèntica
sembla possible, però amb l’eliminació d’un element, filla, que
en francés dóna lloc a una construcció artificial i forçada.
• Donzella… això diu ella → Pucelle… ça dit-elle
Aquest és un cas interessant, ja que inclou un canvi de
registre necessari per mantenir la musicalitat; donzella es
traduiria per vierge «verge», però tenim la paraula pucelle,
pertanyent al francés familiar, que rima perfectament amb elle.
Podem observar que la forma es manté intacta, aconseguint
en la llengua meta l’efecte buscat de refrany. A més a més, el
canvi de registre en el mot principal afecta la resta d’elements,
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així ça «això» també pertany a un registre familiar, tenint en
cela l’equivalent en llengua estàndard.
• Dona finestrera, o puta o xafardera → Femme à la
fenêtre, putaine ou cancanière
Conservació de la forma i substitució de l’adjectiu finestrera
per un complement circumstancial de lloc, à la fenêtre. La
traducció neutralitza la connotació negativa de finestrera, però
conserva el to despectiu del refrany original.
• Quan el fill s’assembla al pare, trau de dubtes la mare →
Le fils qui ressemble le père dissipe les doutes de la mère
Canvi de forma, ja que l’estructura catalana resulta artificial en
francés. La rima es conserva gràcies als mots père/mère.
• Dona i sardina, com més petita més fina → La femme
comme la sardine, plus elle est petite plus elle est fine
En aquest cas, la traducció al francés dóna lloc a una
estructura més llarga i amb algunes diferències significatives;
introdueix el recurs de la comparació, implícit en la forma
catalana. La seqüència com més… més és expressada en
francés amb plus+subjecte+verb, elements que no apareixen
en el refrany català.
• À toute heure chien pisse et femme pleure → A tota hora
el gos pixa i la dona plora
La traducció es fa ara des del francés al català, amb un
resultat idèntic a l’original; una forma fàcil de traduir, amb una
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estructura simple i una rima aconseguida sense fer canvis:
heure/pleure, hora/plora; no cal recórrer a sinònims, ja que els
equivalents «naturals» mantenen el ritme.
• Femme qui apprend le latin a la plus triste des fins →
Dona que sap llatí poques voltes té bon fi
La forma catalana a penes presenta variacions, llevat d’alguns
canvis com saber en lloc d’aprendre. La traducció al català
resulta una mica menys absoluta a causa de la substitució del
superlatiu francés la plus triste per poques voltes. La rima de
llatí/fi assegura la musicalitat i l’efecte és versemblant a un
refrany.
• Ne dire à ta femme ce que tu celer veux → A la teua dona
no digues allò que guardar vols
Una traducció literal no faria l’efecte de refrany, raó per la qual
es fa servir una estructura menys habitual, una mica artificial,
potser, però que aparentment conserva el to d’advertència i
consell de la forma francesa. La traducció literal seria «no dir
a la teua dona allò que guardar vols».
Tot i ser propostes personals de traducció, segurament
millorables i corregibles, poden ser útils per a exemplificar la
diversitat d’opcions de què disposa el traductor i l’observació
que de la llengua s’ha de fer; la necessitat de conéixer les
estructures pròpies, els diferents registres, les relacions de
sinonímia i les possibilitats de cada llengua per a jugar amb
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les paraules i les construccions. De la mateixa manera que cal
fer una adequada observació de la llengua, també cal parar
atenció al context social i cultural de la llengua meta. Fins ara
ens havíem fixat en les possibilitat de traducció del refranys
quant a la llengua, deixant de banda altres consideracions no
menys importants i interessants. És un fet indiscutible que
l’experiència del món i dels esdeveniments és diferent en
funció d’elements com la nacionalitat, l’edat, el sexe, la religió,
la classe social, les idees polítiques i, fins i tot, la història de
tota una comunitat de parlants. Aquestes variables
condicionen els processos d’aproximació i conceptualització
de la realitat i es fan paleses en les diverses manifestacions
lingüístiques. Quant a la traducció del refrany, hauríem de
preguntar-nos, en primer lloc, si aquest és un recurs vàlid en
altres llengües i, en segon lloc, si els referents simbòlics són
intercanviables d’una llengua a una altra, la qual cosa
significaria, potser, que som al davant d’un fenomen
d’universalitat temàtica, la qual cosa implicaria que podríem
interpretar el contingut del refrany de la mateixa manera i que
no importaria tant l’existència de refranys idèntics com la
repetició de temes, de camps semàntics i de símbols. Aquesta
repetició, podem observar-la en el corpus proposat, quant al




La traducció del refrany
TEMES
• La paraula de l’home, de la qual hom no dubta perquè és
paraula autèntica.
• La casa i les ocupacions quotidianes, que apareixen
sempre lligades a la dona com un fet que no es pot qüestionar
però sí criticar. La valoració d’aquesta depén en certa mesura
de la qualitat del seu treball a casa.
• La casa, la dona i la necessitat de romandre-hi.
• El carrer i l’home, sembla que aquest siga el lloc que li
pertany, entenent el carrer com la vida més enllà de la casa i
el lloc on porta a terme les activitats que li són pròpies:
treballar, relacionar-se, divertir-se.
• La dona i la fidelitat, una unió indissoluble que cal recordar al
costat de paraules com moral, aparença, discreció i fugir de les
males llengües.
• L’home i la fidelitat, una unió no sempre indissoluble i no
sempre recordada.
• El matrimoni, tema tractat de manera diferent segons la
persona que el protagonitza; és salvació de la dona i perdició
de l’home.
• La dona fadrina i la dona vídua, tots dos exemples d’una
doble moral que menysprea la dona sola al temps que critica
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el fet de viure en parella; mentre el vidu s’allibera, la vídua
necessita casar-se de nou. La dona necessita sempre l’home.
• Els diners, la dona malgasta, no sap administrar, és
interessada.
• La religió com a cosa de dones, la dona davant de Déu el
qual l’ajuda a ser virtuosa, casta, honrada i fidel, com exigeix
la moral.
• La hipocresia, sempre associada a la dona; el refrany
recorda no creure ni en la seua paraula ni en la malaltia, el
patiment o el plor que aquesta manifesta.
• El sotmetiment que evoca el maltracte, la necessitat
d’emprar la força física amb la dona.
• Els errors dels homes, els quals no tenen importància;
aquesta és presentada com una veritat absoluta: l’error que ha
comés un home és fàcilment perdonable perquè aquest, que
és «universalment» intel·ligent, sabrà esmenar-lo. Ja ho diu el
refrany castellà: «Errar es de sabios».
• La protecció de la dona, la qual és fràgil i trencadissa i ha
de ser tractada amb cura. Veiem que alguns refranys
aconsellen coses totalment diferents.
• La xafarderia i l’ociositat, elements associats sempre a les
dones i a la casa, considerada com el lloc natural d’aquestes.
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• La honra de la dona, sempre qüestionada; un altre exemple
d’hipocresia popular i de doble moral amb la consideració que
la dona és puta per naturalesa.
• L’educació del fills i la incapacitat de la dona en aquesta
matèria.
• La professió i el treball, sempre associats als homes als
quals pertany la força i la intel·ligència.
REFERENTS SIMBÒLICS
• Bou, boeuf, toro → home, evoca la força, el poder, el treball,
condicions pròpies de l’home.
• Carro → home, evoca el treball, domini i activitat que li
pertanyen.
• Bèsties → home, imatge emprada només per a posar en
relleu les virtuts d’aquest.
• Muntanyes, montagnes, montes → homes, evoca la força
i la solidesa.
• Espada → homes, recorda la guerra, la lluita, el poder, la
força física.
• Cabra, chèvre → dona, evoca l’entossudiment i el poc seny;
recordem l’expressió «boig com una cabra».
• Gata → dona, recorda la seducció malintencionada,
l’interés, la desconfiança, la traïció amb aires d’innocència.
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• Meló, melon, melón → dona o casament, representa la
dificultat de triar, de conéixer la dona, la sorpresa, la bona sort
o la dolenta, així com també la necessitat d’experiència per a
fer una bona tria.
• Gallina → dona, evoca el corral, la casa, l’animal al servei
de l’home.
• Mula, ase, asno → dona, també recorda l’entossudiment,
però cal no perdre de vista que dins del bestiar i en les
tasques agrícoles era considerat un animal amb menys valor,
en oposició al cavall, molt valorat i tradicionalment associat a
l’home.
• Espill, verre, vidrio → dona, cristall fràgil i trencadís,
perillós alhora.
• Pastora, balai, escoba → dona, són els tres referents que,
en la llengua respectiva, apareixen en un mateix refrany; en
qualsevol cas fan referència a una ocupació, poc valorada,
que la dona duu a terme (netejar la casa, pasturar cabres).
• Rueca→ dona, un altre element relacionat amb el treball de
casa.
• Gos, chien, perro → dona
• Sardina → dona
Podem observar que, de manera sistemàtica, la dona és
comparada amb alguna cosa per remarcar trets negatius;
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l’home, en canvi, és tractat en termes de paral·lelisme, ni és
criticat ni comparat. El treball apareix sempre associat als
homes amb una valoració implícita de la capacitat per a
exercir un ofici i guanyar diners. No hi ha dins d’aquest petit
corpus cap proverbe que parle del treball de la dona a casa;
en el cas català i espanyol sí que apareix aquest tema tractat
de dues maneres: és obligació de la dona i, de manera
indirecta, excusa perfecta per a fer judicis de valors en funció
de la qualitat d’aquest treball.
La dona és comparada amb animals que tenen connotacions
negatives, com les mules, les cabres, les gallines, etc., amb un
contingut clarament desvaloritzador d’aquesta i de tot el món
que l’envolta, ja siga objectiu, ja siga subjectiu. Així, el refrany
critica les dones en qualsevol manifestació de la vida i és a
través d’aquesta crítica que pot vehicular el consell,
l’advertència, el recordatori o l’asseveració, el destinatari dels
quals és, sens dubte, l’home.
Observem que, en qualsevol de les tres llengües, es tracta d’ un
refrany amb un locutor col·lectiu en masculí, que naix i s’estén
dins d’un mateix poble i entre pobles diferents –mitjançant la
traducció– per a recordar l’ordre de les coses, la impossibilitat
de canviar-lo, la fatalitat i, al capdavall, la passivitat del gènere
humà. Un refrany que naix com a portaveu d’una saviesa
col·lectiva, del seny i d’allò que està ben fet, representant la
concepció del món que aquest locutor col·lectiu té.
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Des del punt de vista de la traducció no podem oblidar que el
proverbe i el refrany són marques de cultura, pròpies de cada
comunitat; marques que no poden ser traduïdes de manera
literal, paraula per paraula, imposant la necessitat de trobar
l’equivalent de cada llengua. Hem vist que no sempre hi ha un
de disponible, que la correspondència de forma i de contingut
no és sempre absoluta. De vegades, els referents simbòlics no
són idèntics per a una mateixa situació, cosa que obligarà a
buscar els més adients. En aquests casos la traducció exigeix
un esforç en tres dimensions: competència lingüística, de
comprensió i de reexpressió, competència enciclopèdica o
capacitat per a servir-se del bagatge cultural propi i
responsabilitat quant al concepte de fidelitat en el resultat
final de la traducció.
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Una de les teories que mira d’explicar l’origen del’univers és l’anomenada teoria del Big Bang. Segonsaquesta teoria, tota la matèria i l’energia es trobaven
comprimides en un mateix punt. Aquest superàtom, que
estava format per neutrons i protons i que, a més a més, era
radioactiu, va explotar, iniciant així una expansió que encara
avui continua. Per tant, podem afirmar que l’espai és infinit.
Però, als éssers humans, el terme «infinit» ens sembla
inassolible. Des que l’home és home –o, si volem ser
políticament correctes, des que la dona és dona també– i,
més exactament, des del moment que afirmem que tenim
consciència del món, les persones volem delimitar l’espai per
poder tenir-ne una millor percepció. En aquest fenomen
estructural, el cos sempre hi és present i serveix de base a la
permanència relativa dels altres objectes que poden
desaparéixer. La presència o absència dels objectes exteriors
s’entendrà com una variació en l’interior d’un sol camp entés
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com un domini perceptiu, sobre el qual el cos de l’emissor té
el poder (Cifuentes 1989: 174).
Ara bé, cada llengua fa una estructuració de l’espai diferent,
i, al mateix temps, cada llengua ha desenvolupat un
determinat nombre de caraterístiques, per a integrar la
informació contextual. D’entre aquestes característiques la
dixi és la més destacada. Els díctics fan referència a elements
presents en l’entorn immediat de la comunicació i posen en
relació les persones que intervenen en l’acte comunicatiu, és
a dir, el jo, el tu o l’ell. Normalment aquests mots tenen poca
càrrega semàntica, però adquireixen un significat complet
des del moment que remeten a un referent espacial (també
pot ser un referent personal o temporal). L’anàlisi del discurs
els considera elements de cohesió textual i són de gran
importància a l’hora de la comunicació, ja que ajuden el
receptor del missatge a interpretar una determinada
informació.
Els díctics espacials, dels quals ens ocupem en aquest
treball, organitzen la relació de la proximitat o de la llunyania
respecte del parlant i altres participants. Els principals
marcadors d’aquesta dixi són els demostratius. Els elements
del sistema demostratiu que tenen primàriament la funció
informadora són els adverbis demostratius, mentre que la
funció identificadora pertany als determinants demostratius.
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En la funció informadora el parlant dóna a conéixer a l’oient
que una determinada figura és en un lloc determinat. Ací hi
ha una cadira (la cadira es troba en un determinat lloc). En la
identificació es menciona un objecte que reclama la capacitat
de l’interlocutor per a associar la figura amb el lloc. Aquesta
cadira associa la cadira amb el lloc més proper a l’emissor. És
la cadira que més a prop es troba.
Tot i això, cal també tenir en compte que l’emissor pot referir-
se amb aquesta a dues coses que poden estar molt lluny una
de l’altra, en un mateix acte comunicatiu o en diferents actes.
Aquest ús dels demostratius implica que la repartició de
l’espai és subjectiva depenent de cada parlant. Per aquest
motiu, mitjançant la referència a un objecte o lloc amb la
forma ací, el parlant mostra que no hi ha cap límit entre ell i
l’objecte o lloc referits: Ací (en aquesta habitació) fa molta
calor. Doncs, seu ací amb la finestra oberta.
El català fa una divisió tripartida dels demostratius, en què es
compta la proximitat a qui parla, a qui escolta, o la llunyania
a tots dos participants. Altres llengües com l’anglés només
distingeixen les entitats a l’abast de qui parla, de les
llunyanes. I unes altres com ara el dyirbal tenen un sistema
tridimensional que distingeix entre el qui està per damunt, al




La traducció de la dixi espacial
Podem concloure, doncs, que cada llengua fa una distribució
diferent de l’espai, i aixó pot presentar dificultats a l’hora de
traduir. També s’ha de tenir en compte que la situació
comunicativa en què es produeix el text traduït és diferent de
la del text original, i, així, els traductors hauran d’adaptar les
expressions díctiques a la nova situació. L’objectiu d’aquest
treball serà establir les possibilitats traductores de la dixi
espacial en diferents llengües.
Abans de passar al punt central d’aquest estudi, però, ens
detindrem en la distribució que fa de l’espai la llengua catalana.
Per entendre aquesta distribució es fa necessari el fet de
remetre’ns al llatí. Els demostratius llatins procedien d’una
mateixa arrel indoeuropea, que adoptava dues formes diferents:
FORMA PLENA GRAU ZERO
EI- I-
OI-
No obstant aixó, era freqüent trobar partícules emfàtiques
díctiques o de reforç, que en la majoria dels casos apareixien
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El llatí clàssic, que no tenia articles, coneixia un sistema
ternari de demostratius, que coincidien amb els pronoms
personals de primera, segona i tercera persona: HIC, ISTE,
ILLE; als quals calia afegir el pronom anafòric o de referència
IS, EA, ID: «is qui...», «is homo qui...» («aquell que...»,
«l’home que...»); IDEM, EADEM, IDEM, pronom d’identitat;
IPSE, IPSA, IPSUM, pronom adversatiu. Però totes aquestes
distincions no tardaren a esborrar-se de la parla.
La forma més dèbil era IS, a causa de la seua brevetat, per la
qual cosa va ser substituït per HIC. No obstant això, aquesta
forma, per la mateixa raó, va deixar pas a ISTE. Amb aquesta
reestructuació, però, el sistema ternari llatí quedava reduït a
dos indicadors de posició, de manera que s’allunyava de la
tripartició dels pronoms personals (jo, tu, ell) i dels
possessius. Per tant, es va haver de crear un grau intermedi
de dixi espacial entre la parella ISTE-ILLE, i es va triar per a
aquesta funció el demostratiu llatí IPSE.




D’aquesta manera, tornàvem a tenir tres graus de locació.
Però aquestes no van ser tampoc les formes definitives, sinó
que se’ls va afegir una partícula de reforç: ECCU o ACCU. I a
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partir d’ací es va evolucionar fins als demostratius actuals de
la llengua catalana. És a dir, de la forma llatina ISTE, a la qual
se li va afegir un mer reforç emfàtic ECCU-ISTE, va derivar la
forma aquest. És el primer grau de referència i indica
proximitat a l’emissor del discurs; designa el lloc, les coses o
les persones pròximes a qui parla. Del llatí ECCU-IPSE va
esdevenir la forma aqueix, que designa proximitat a qui
escolta; i, per últim, de la forma ECCU-ILLE es va derivar el
tercer grau de referència: aquell.
De fet, aquestes són les formes normatives del català actual.
Cal, però, detenir-se en aquest punt per fer algunes
remarques de caire general. Com sabem, al domini geogràfic
de la llengua catalana trobem dos grans grups dialectals: el
català general i el valencià. En la llengua escrita, tots dos
accepten i empren les formes que acabem d’anomenar, però
en la parla i, fins i tot, en els nivells més cultes els usos i les
tendències són diferents.
El valencià, empra les formes est(e), eix(e), aquell. En canvi,
el català ha reduït les tres formes normatives a dues: aquest
i aquell. De manera que en l’ús espontani, en la major part del
domini lingüístic, s’empren aquests dos graus de referència:
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Normatiu Valencià (nota 1) Català
aquest est(e) (nota 2) aquest
aqueix eix(e) ——–
aquell aquell aquell
el de proximitat i el de llunyania. I no cal dir que aquesta és
l’última tendència a la literatura i als mitjans de comunicació.
Esquema dels demostratius:
Quant als adverbis de lloc, als quals també dedicaré una part
del treball, segueixen normalment l’esquema dels
demostratius. El primer grau és ocupat majoritàriament per la
forma ACÍ, encara que en algunes zones catalanoparlants es
fa servir l’adverbi AQUÍ; per referir-se al segon grau, s’utilitza
AQUÍ o el castellanisme AHÍ; i per al tercer grau ALLÍ o ALLÀ.
Aquests tres ambits referencials també van voler ser
reimplantats per Fabra, amb l’ús classic com a argument. Tot
i aixó, sembla que en la literatura contemporània s’ha
renunciat a la reincorporació del sistema ternari.
Ara bé, els adverbis de lloc estan indisolublement lligats als
demostratius, i per mantenir una coherència interna direm que
formalment s’accepta l’esquema binari proximitat-llunyania, i,
per tant, el mateix haurem de fer amb els adverbis de lloc.
Com podem comprovar, fins i tot dins una mateixa llengua
trobem diferències de percepció de la realitat. Aleshores, no
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cal dir que, totes i cadascuna de les llengües farà una
distribució o estructuració diferent de la realitat. La tasca del
traductor o traductora consistirà a entendre la distribució de la
llengua origen per a reestructurar-la posteriorment i que no
cause estranyesa al possible lector de la llengua meta.
Aquesta problemàtica traductora és el punt que ens
interessa, per la qual cosa centrarem la nostra argumentació
en l’estudi de la dixi espacial de dues llengües germàniques
(anglés i alemany) i dues romàniques (català i espanyol), i en
el ventall de possibilitats de traducció que ens ofereixen. La
tria d’aquestes llengües en particular no ha estat atzarosa,
sinó que compleix uns determinats propòsits, ja que són un
bon exemple de la varietat de graus en què es divideix l’espai.
El fet d’analitzar les solucions escollides en la traducció dels
díctics espacials de les llengües germàniques a les
romàniques ens proporciona una visió general de la
concepció espacial que té cada llengua i, alhora, ens ajuda a
entendre certes disparitats. Tot i això, mostrarem a manera
d’inventari el panorama díctic de diferents llengües
d’aquestes famílies, amb la qual cosa tindrem present
l’element comparatiu en major grau. Finalment, inclourem la
branca de les llengües eslaves, encara que no seran objecte
detallat d’aquest estudi.
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Masculí Neutre Femení Plural
Proximitat dieser dieses diese diese







Mas. sing. Fem. sing. Masc. plural Fem. plural
Proximitat a l’emissor este esta estos estas
Proximitat al locutor esse essa esses essas
Allunyat de tots dos aquele aquela aqueles aquelas
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ADVERBIS DE LLOC
Proximitat a l’emissor aquí
Proximitat al locutor aí
Allunyat de tots dos là
ESPANYOL
DETERMINANTS DEMOSTRATIUS
Mas. sing.Fem. sing. Masc. plural Fem. plural
Proximitat 
a l’emissor este esta estos estas
Proximitat al locutor ese esa esos esas
Allunyat de tots dos aquel aquella aquellos aquellas
ADVERBIS DE LLOC
Proximitat a l’emissor aquí
Proximitat al locutor ahí
Allunyat de tots dos allí-allà
ITALIÀ
DETERMINANTS DEMOSTRATIUS
Mas. sing. Fem. sing. Masc. plural Fem. plural
Proximitat a l’emissor questo questi questa queste
Proximitat al locutor (codesto) (codesti) (codesta) (codeste)
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Mas. sing. Neutre sing. Fem. sing. Masc. plural Neutre plural Fem. plural
Proximitat etot éto eta étot éti éta




Després d’aquesta il·lustració, podem corroborar alló que
hem assenyalat anteriorment, que cada llengua veu la realitat
d’una manera diferent i, per això, traduir no pot consistir
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simplement a canviar els noms de les coses, sinó a veure la
realitat des d’una altra òptica. Dins dels diversos corrents de
la traductologia hi ha un que diu que el traductor ha de ser
fidel al text, però les condicions de producció d’un text traduït
mai no poden ser les mateixes que les d’un original. A més a
més, hem de prendre en consideració que la repartició de
l’espai és subjectiva segons l’emissor i pot provocar dificultats
si aquesta estructuració és molt dispar. Per exemple, la
traducció de l’anglés, que té un sistema binari de
demostratius, presentarà certes dificultats en el moment que
decidim traduir al català o a l’espanyol, perquè aquestes
llengües fan una divisió tripartida dels demostratius. Encara que
en aquest punt cal precisar certs aspectes, ja que la llengua
catalana mereix un tractament independent per la tendència
que mostra cap a la reducció de l’estructuració de l’espai en dos
nivells, el de proximitat i el de llunyania. Tot i això, més dificultat
mostrarà encara la traducció de l’alemany a l’espanyol, perquè
aquesta llengua germànica té un únic indicador de posició.
Començarem per analitzar les diferències i dificultats que
presenta la traducció d’un sistema ternari a un de binari, per
a la qual cosa partim de la traducció catalana de l’Ulisses
(Joyce 1990) per Joaquim Mallafré. Quant als determinants
demostratius, el traductor ha triat el sistema ternari normatiu:
aquest, aqueix, aquell. Amb aquesta solució, tenim un
problema, ja que partim d’una llengua que té només dos
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indicadors de posició: this (per a coses properes) i that (per a
coses llunyanes).
Trobem casos que, evidentment, no presenten cap dificultat i
que sempre (en traducció no es pot dir mai aquesta paraula)
tenen una correspondència clara amb la llengua meta:
I get paid this morning.
Em paguen aquest matí.
I will not sleep here tonight.
Jo no dormiré ací aquesta nit.
Per regla, general totes les llengues fan una distinció entre el
present, el passat i el futur. Today o avui indica el dia en què ens
trobem i, per tant, és el més proper a nosaltres. Aquests
exemples posarien en dubte, fins i tot, la subjectivitat del parlant.
Si passem a parlar de la proximitat de les persones o coses
que ens envolten, ja comencem a trobar algun entrebanc. La
millor manera de veure-ho és mitjançant els exemples:
–How long is Haines going to stay in this tower?
–Quant de temps s’ha d’estar en aquesta torre el Haines?
–Who chose this face for me?
–Qui em va triar aquesta cara?
–Haines, open that door, will you?
–Haines, obre aquella porta, si no et fa res.
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Fins ací no trobem cap problema, perquè és evident que la
torre i la cara són les més pròximes al parlant i, en el cas de
la porta, es troba allunyada dels dos protagonistes. Ara bé, no
totes les situacions amb les quals s’enfronta un traductor són
tan clares i senzilles:
–If we could only live on good food like that, he said to her...
–Només que poguéssim viure amb bon menjar com aquest –li
digué ell–,...
...from those embattled angels of the church...
...per part d’aquests àngels combatius de l’església...
–Is that then the divine substance wherein Father and Son
are consubstacial?
–És aquesta la substància divina en la qual Pare i Fill són
consubstacials?
Sembla que en aquests exemples la concepció de la realitat
ha canviat. En la traducció del primer exemple, ell fa un
comentari sobre el menjar, mentre que en l’original sembla
que el menjar es trobe més proper a ella. Segurament, el
menjar està sobre la taula, tan a prop d’ell com d’ella, però
aquesta és la impressió que tenim. En la traducció, l’autor
opta pel primer grau, o grau de proximitat al parlant, i no és
incorrecte, perquè la distància del menjar als personatges és,
probablement, la mateixa. En canvi, la tendència a emprar
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només dos graus, un de proximitat i l’altre de llunyania, deu
haver portat l’autor a l’elecció d’aquest, en compte d’aqueix.
El segon exemple és diferent. L’autor no dubta entre aqueix o
aquell per indicar llunyania, sinó que opta per la proximitat,
per fer els àngels més propers a nosaltres. Potser, ací entra
en joc la nostra concepció del món religiós, no tan llunyà, més
arrelat en la nostra cultura.
Per últim, el tercer exemple sembla ser una combinació de les
raons que hem donat als exemples anteriors: la tendència al
sistema binari i a la no-utilització del determinant aqueix; i un
aspecte de la nostra cultura pot ser més proper o més arrelat
en la llengua catalana.
Quant a l’estudi dels adverbis de lloc, el català divideix l’espai
en dos nivells: el de proximitat i el de llunyania. Si seguim
l’esquema de la variant oriental de la llengua catalana, com ho
ha fet Joaquim Mallafré en la seua traducció d’Ulisses,
emprarem aquí per indicar proximitat i allí o allà per a la
llunyania. Veiem una clara coincidència amb la distribució que
en fa l’anglés, però la qüestió no és tan senzilla. De vegades,
el segon grau, o grau de llunyania, de l’anglés és traduït per
un aquí:
–Are you there, Mulligan?
–I’m coming...
–Està aquí dalt, Mulligan?
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–Ja vinc...
The nickel shavingbowl shone on the parapet. Why should I
bring it down? Or leave it there all day, forgotten friendship?
El bol d’afaitar brillava oblidat al pedrís. Per què l’haig de portar
a baix? O deixar-lo aquí tot el dia com una amistat oblidada?
–There is your snotrag. (He emptied his pockets on to the
table)
–Aquí tens el teu eixugamocs –digué. (Buidà les butxaques
damunt la taula).
–As regards to these, he began.
–Yes, Mr. Deasy said. You have two copies there.
–Pel que fa a això –començà.
–Sí –digué Mr. Deasy–. Aquí en té dues còpies.
Per què no ha triat l’autor la forma allí o allà per a indicar
llunyania? Queda demostrat que cada llengua en té una
concepció distinta i, segurament, un allí els haguera semblat
massa lluny als parlants de la llengua catalana. Aquest fet
també evidencia que la llengua catalana posseeix,
originàriament, un sistema d’oposicions ternari, que s’ha anat
reduint a un de binari, però que sembla que encara poseeix
aquesta concepció primària. Per tant, podríem afirmar que la
forma aquí compleix la funció del primer i del segon grau –el
que per als valencianoparlants seria ací i ahí– i indicaria
proximitat a l’emissor i al locutor. El traductor, com ha fet
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Mallafré de forma magistral, no pot deixar-se dur per una
equivalència en abstracte de paraules –there i allí– sinó que
ha de posar-se en context i triar-ne la forma més adient.
Abans de passar a l’estudi de la llengua alemanya, mirarem
d’analitzar les diferències entre l’espanyol, que té tres graus
de locació, tant per als determinants demostratius com per
als adverbis de lloc, i l’anglés, que, per contra, en té dos. Per
a il·lustrar aquesta comparança, ací tenim exemples extrets
de la traducció El diario de Bridget Jones de Helen Fielding
(1998):
...at this time of night...
...a estas horas de la noche...
...at that moment the phone rang...
...en aquel momento sonó el teléfono...
You’d biddah have one of these.
Será mejor que cojas uno de éstos.
En realitat, aquests exemples no són massa problemàtics
perquè trobem els dos extrems de gradació: proximitat a qui
parla i llunyania de tots dos. No obstant aixó, hi ha molts
casos on el límit entre les dues gradacions no és tan clar i,
aleshores, l’espanyol fa servir el segon grau, la forma ese:
...you can’t go around with that tatty green canvas thing.
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...no puedes andar por ahí con esa birriática bolsa de lona
verde.
–Pass me one of those mini-pizzas.
–Pásame una de esas minipizzas, ¿quieres?
En aquests casos el context ens indica clarament que
l’objecte, la bolsa de lona verde i les minipizzas, són més a
prop del locutor que de l’emissor. Per aquesta raó, l’espanyol
empra el determinant demostratiu adient. Però, hi ha casos
on delimitar la frontera entre el primer i el segon grau o el
segon i el tercer no resulta tan senzill.
–He‘s one of those top-notch barristers.
–Es uno de esos abogados de primera.
–Can’t stand the stupid nerd.
–No soporto a ese estúpido ganso.
Els determinats demostratius d’aquests exemples no
reflecteixen el grau de proximitat al locutor, sinó que ese
s’empra com a comodí útil per a indicar no massa precisió i,
a més a més, implica cert to despectiu. Però no solament hem
de tenir en compte la situació espacial concreta, sinó també
la situació dins del text, és a dir, si la persona o cosa ha
aparegut fa poc o molt en el curs de la narració.
–I really think if that boy had [...] instead of all this ridiculous
«friends» nonsense...
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–De verdad creo que, si este chico tuviese [...] en lugar de ir
con todos esos ridículos amigos...
La conversa entre els dos personatges parlava d’un
determinat chico. Quan en espanyol el cita de nou, empra el
determinant este, reforçant la idea que es tracta del mateix
chico. En la segona part de l’oració tornem a trobar el mateix
cas que en els exemples anteriors: els amics, en abstracte i
en general, no són aquests que es troben ací, a la mateixa
festa, ni tampoc aquellos amigos, que ara són de vacances a
Mallorca, o amb els quals solia eixir fa molt de temps.
Per finalitzar amb l’argumentació, compararem dues llengües
que es troben cadascuna en un extrem quant al nombre de
determinants demostratius i adverbis de lloc que fan servir.
Aquestes llengües són l’alemany i el espanyol. De la primera
podem afirmar que pràcticament empra un sol determinant
demostratiu: diese..., encara que cal matisar un poc en
aquesta afirmació. En realitat, en alemany només hi ha dos
termes que es fonamenten en la dualitat proximitat –diese...–
i no-proximitat –jene... Tot i aixó, jene... no sol emprar-se en
la parla; per tant, l’allunyament s’expressa amb partícules
com ara da o dort, que indiquen proximitat la primera i
llunyania la segona. Evidentment, la llengua alemanya ha
desenvolupat altres mecanismes per a indicar la distribució
de l’espai. Per totes aquestes raons sembla interessant el fet
de comparar-la amb l’espanyol, llengua que presenta més
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graus de determinació demostrativa, de dixi espacial. Ho
farem a partir d´una altra traducció, en aquest cas el Diari
d’Anna Frank (1993):
Dieser Satz zeigt doch schon sehr deutlich ihre
Bescheidenheit!
¡Pues en esta frase sí que puede apreciarse claramente toda
su modestia!
Aber nun genug hierüber,...
Pero basta ya de hablar de este asunto,...
Mutter stimmte dieser Ansicht vollkommen bei
Mamá estuvo completamente de acuerdo con este punto de
vista.
Damit war Mutters mehrmals verteidigte moderne
Erziehungsmethode gemeint.
Esto último se refería al método educativo moderno, tantas
veces defendido por mamá.
En alguns d’aquests exemples veiem la correspondència
entre diese... i este del espanyol. En canvi, en els altres
trobem algunes de les partícules que la llengua alemanya ha
creat a mode de díctics. Però, una vegada més, l’espanyol
haurà de descobrir quin és el grau de llunyania o proximitat
en realitat per fer ús del seus determinants, partint, fins i tot,
del «grau zero», que serien els articles (der, die, das):
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–Das Buch da...
–Ese libro que tienes a tu lado
–Das Buch liest Margot, gib es ihr also
–Ese libro lo estaba leyendo Margot, así que dáselo a ella.
–Die Invasion kommt doch nie! Die Engländer leisten nichts!
–¡Pues esa invasión no llegará nunca! ¡Esos ingleses no
hacen nada!
A partir dels articles i amb l’ajuda del context, el traductor ha
d’esbrinar la situació espacial real dels objectes, persones,
etc., ja que l’alemany no necessita fer-la explícita mitjançant
els determinants demostratius. En l’últim exemple, veiem com
el traductor considera que la invasión es vista pel personatge
com una cosa llunyana a ell, que encara tardarà a aplegar, i,
per tant, fa ús del determinat de segon grau esa. Si haguera
utilitzat el determinant aquella, semblaria que la invasión no
té res a veure amb ells, que es tracta d’un atac a un altre país.
Comparem, per acabar amb aquesta qüestió, els següents
exemples:
...dass sie nie mit Peter über diese Dinge gesprochen hat...
...que ella nunca había hablado con Peter sobre esas cosas...
Er war in dieser Hinsicht nie so unangenehm wie die Junge in
der Schule...
Él nunca fue tan fastidioso en cuanto a estos asuntos como
mis compañeros de colegio.
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A primera vista pot semblar que el traductor ha fet una errada,
ja que ha traduït primer diese per esas i després el mateix
determinant per estos. Cal saber, però, que en el primer cas
la protagonista ha estat parlant amb Peter sobre assumptes
de la vida sexual del seu gat i, per tant, esas cosas volen
reflectir que és un tema tabú. En canvi, en el segon exemple
estos asuntos són els assumptes que acaba d’anomenar i en
fa una remarca sobre l’actitud del seu pare enfront d’aquests.
Abans de passar als adverbis de lloc, citarem un dels
escassos exemples que hem trobat sobre l’ús del determinant
demostratiu jene..., que indica llunyania en alemany:
Wir brauchten uns aus dem ganzen Elend nichts zu machen,
wenn wir nicht so viel Angst um all jene hätten, die uns teuer
sind und denen wir nicht helfen können.
No necesitaríamos tomarnos tan a pecho toda esta miseria,
si no fuera que tememos por lo que les está pasando a
aquellos que tanto queremos y a quienes no podemos
ayudar.
Quant als adverbis de lloc en alemany, en són dos: hier, que
indica proximitat, i da-dort, per a la llunyania. Però, així com
ocorria amb els determinants, moltes vegades l’alemany
empra altres partícules que estalvien l’ús dels adverbis de
manera explícita.
Wenn ich hier nicht für mich selbst sorgen würde,...!
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¡Si yo aquí no cuidara de mi misma,...!
...und unsere Bedürfnisse tagsüber aufbewahrt.
...y allí guardamos nuestras necesidades de ese día.
Wäre ich doch bloß unten!
¡Ojalá pudiera estar yo allí abajo!
–...als Sie hierher kamen,...
–...cuando usted vino aquí…
Aquest estudi sobre la dixi espacial i, més concretament,
sobre la traducció d’aquesta, no ha perseguit una altra cosa
que demostrar que cada llengua té una concepció diferent de
l’univers que l’envolta i que, per aquesta raó, fa una
distribució determinada de l’espai (Martos 1996). El traductor,
enfonsant-se en el món cultural d’una llengua en especial, ha
de desxifrar totes i cadascuna de les situacions que se li
posen al davant. En aquest cas, haurà d’entendre la
distribució de l’espai en la llengua original, per a després
refer-la en un altre món cultural. Això implica que una pedra
com és la dixi espacial en la piràmide que és la llengua, tot i
ser aparentment insignificant, pot arribar a ser de vital
importància, perquè el món existeix des del moment que sóm
conscients del nostre cos i d’allò que ens envolta. I, si allò que
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1 Em referesc a les formes col·loquials, tal i com apareixen en un ús
espontani de la llengua.
2 Hi ha dues teories que miren d’explicar l’ús d’aquests pronoms: una diu
que és una influència de l’espanyol, mentre que l’altra es fonamenta en el
català antic, que ja emprava el monosil·làbic est, i argumenta que la
introdució de la vocal e és una qüestió de simplificació de la pronúncia.
3 El romanés és l’altra llengua romànica que presenta tan sols la dualitat
proximitat-llunyania en els determinants demostratius de les llengües
germàniques i eslaves: ast-acest i ae-acel.
4 Les llengües eslaves presenten de manera regular la dualitat proximitat-
llunyania en els determinants demostratius. Polonés: tené i tamten; serbocroat:
ovaj i taj; búlgar: tozi i onzi.
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La traducció dels marcadors discursius a través 
de l’alemany, l’anglés, l’espanyol i el catalá (nota 1)
Els marcadors del discurs, han sigut consideratstradicionalment com a elements de cohesió. Noobstant això, són independents de les estructures de
les oracions en què apareixen, ja que, si ometem un
d’aquests marcadors, l’estructura de l’oració no varia. Així,
doncs, la seua anàlisi no és pot fonamentar únicament en la
seua posició dins de l’oració (Schiffrin 1987: 32): «Cohesion
has to do with semantic meaning [..].But linguistics commonly
distinguish referential meaning from non-referential meaning.
Non-referential meaning is often viewed as social and/or
expresive meaning» (Schiffrin 1987: 62). Així, els marcadors
de Schiffrin s’han de considerar també i sobretot en relació
amb el context: «It has been argued that discourse markers
are specially important because of their cohesive function. It
should be clear that properties of the sorrounding context are
important when we describe and classify discourse markers.
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In particular, discourse markers can be charachterized in
terms of speaker and/or hearer orientation» (Aijmer 1996:
218). Aquesta consideració dels marcadors discursius ens
porta a pensar que la seua funció supera els límits de l’oració,
per a desenvolupar una funció semanticopragmàtica
(Portolés 1995: 165). Així, doncs, el problema principal es
planteja a l’hora de definir amb exactitud un discourse
marker, quina funció té en el discurs i quines són les seues
peculiaritats com a element de connexió. Una primera
definició de Portolés els qualifica com a partícules (nota 2),
mentre que Aijmer (1996: 18) els defineix com a non-verb
structures (nota 3). Una definició clara i concreta dels
marcadors del discurs és dificil de trobar, ja que la mateixa
Deborah Schiffrin planteja el problema de la seua definició:
Consider the many different items that I am grouping
together as markers: oh, well, and, but, or, so, because,
now, then, I mean, y’know. Are these items members of
a single word class? Are they constituents in a discourse
grammar? What methods would we use to discover such
membership: co-ocurrence restrictions, semantic and/or
functional criteria? Are such methods appropiate for
discourse? Is it possible to define so disparate a list of
items in a way which will let us identify other elements as
members of the same class? (1987: 40).
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Tot i que la definició dels marcadors resulta força complexa,
podem esmentar-ne alguna característica clau, entre les
quals destaca la seua manca de significat. Aquest tret ens pot
servir de punt de partença per a establir la seua funció, ja que
es poden trobar relacions entre el seu procés de
gramaticalització –més concretament de desemantització– i
la seua funció pragmàtica. El procés de dessemantització
actua de manera que: «Gramaticalization actually often
involves an increase in pragmatic meaning (though semantic
content, strictly speaking, may be reduced as pragmatic
meaning increases)» (Traugott i Heine 1991: 300). Traugott i
Heine van més enllà en la seua tesi i ens expliquen més
detalladament aquest canvi:
The main path of change at this early stage of
gramaticalization is: Propositional (>textual)
>expressive. The shift is one from meanings grounded
in more or less objectively identifiable extralinguistic
situations to meanings grounded in text- making (for
example connectives, anaphoric markers etc.) to
meanings grounded in the speaker’s attitude to or belief
about what is said (1991: 189).
Així, doncs, si tenim en compte el que s’ha dit sobre el
significat expressiu, la importància de l’actitud de l’emissor i
considerem que els marcadors discursius es donen
principalment al discurs oral, podem dir que la seua funció
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serà metalingüística i íntimament relacionada amb les
intencions de l’emissor: «The term metalinguistic (function)
can be used to characterize speech acts in which the speaker
adds a point or an argument, sumarizes past talk,
recapitulates, clarifies or reformulates an earlier utterance»
(Aijmer 1996: 207). Més endavant, amb l’explicació dels
exemples, es mostraran les diferents funcions que poden
desenvolupar els discourse markers en relació amb el que
s’ha exposat fins ara. Tanmateix, abans d’arribar a aquest
punt resulta essencial tractar els marcadors dins el context de
l’oralitat. D’aquesta manera es podrà veure com s’estableixen
les relacions emissor-receptor i com són els marcadors
discursius els que fan possible la comunicació.
La conversa, segons la defineix Portolés, és una interacció
humana que es basa en uns ritus, uns ritus que depenen de
la situació comunicativa en què ens trobem. Així, per
exemple, pensem en un bon dia al qual es respon amb un
altre bon dia o un how do you do?, respost idènticament. Per
altra banda Schiffrin, en aquest mateix sentit, comenta un
exemple en què la resposta que dóna el receptor no és la que
s’espera segons el ritus que regeix la conversa: «I recently
returned a telephone call to someone who responded to my
“hello” and self identification with “Thank you”. When I later
asked her why she had said this, she said she was thanking
me for returning her telephone call so quickly» (1987: 21). Allò
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important és que, encara que no segueix l’esquema típic que
s’esperava en aquesta situació comunicativa concreta, es pot
interpretar de manera coherent. Així, doncs, el que es
demostra amb tot això és que dins la conversa s’han de tenir
en compte el context comunicatiu, el coneixement del món
tant de l’emissor com del receptor i, sobretot, la intencionalitat
de l’emissor –the speaker meaning–, perquè aquesta serà la
que determine com s’ha d’interpretar el que s’ha dit. Els
marcadors discursius són emprats per l’emissor per
expressar la seua intenció –argumentar, expressar una opinió
contrària, expressió de la sorpresa, etc.– i és per aquesta raó
per la qual tenen un significat que equival a la intencionalitat
comunicativa (Schiffrin 1990: 191).
Si parlem de la coherència del discurs oral, hem de
parar atenció en la inferència i relacionar aquesta amb
els marcadors discursius. Es pot definir la inferència a
partir de quatre punts principals:
1. Inferences result from connecting meaning beyond
the sentence level. Apparently they result from relating
a sentence or parts of a sentence with other sentences
in the text and/or previous knowledge. 2. Inferring
implies supplying missing links. 3. A large amount of
textual meaning is constructed in this way. 4. Inferences
are mental constructs. The reader’s understanding of a
text depends on how appropiate his/her inferences are
(Shiro 1994: 177).
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Així, doncs, la inferència és bàsica per a la interpretació d’un
discurs i depén del treball comú de l’emissor i el receptor, allò
que Grice anomena the cooperative principle, el principi de
cooperació que consisteix bàsicament en 1. L’expressió d’una
intenció per part de l’emissor, 2. Reconeixement de la intenció
per part del receptor de la intenció de l’emissor, 3. El
reconeixement de la intenció per part del receptor serveix a
aquest per a donar una resposta adequada a la intencionalitat
del enunciat de l’emissor (Schiffrin 1994: 192). Aquest és,
bàsicament, l’esquema de la inferència de significats; però,
perquè es produesquen inferències, necessitem elements
que ens orienten i ens ajuden a deduir els significats i, més
concretament, les intencions de l’emissor. Aquesta funció
d’orientació del significat és la que desenvolupen els
discourse markers: «Existen unidades lingüísticas cuya
significación convencionalmente fijada proporciona
instrucciones para el procesamiento de los diversos
enunciados en relación con el contexto. A estas unidades las
denominaremos marcadores del discurso» (Portolés 1995:
162). Aijmer dóna suport a aquesta teoria sobre els
marcadors discursius quan afirma: «The main function of
discourse markers is to serve as signposts [...]. They are
signals by means of which speakers display their
understanding of the preceding as well as indicate how the
following utterancce (or larger discourse unit) should be
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processed by the hearer» (1996: 209). Així, doncs, els
marcadors del discurs són elements de cohesió dins el
discurs i elements de coherència, ja que ens ajuden a
interpretar els enunciats i a donar-los el significat que els
correspon al seu context comunicatiu, a més d’interpretar les
intencions de l’emissor. Més que parlar de significat, hauríem
de parlar, però, de la funció o funcions dels marcadors, ja que
aquests tenen una o diverses funcions específiques al
discurs. Aquestes funcions són conegudes tant per l’emissor
com pel receptor i l’ús d’una o d’altra depén de les intencions
que l’emissor vol expressar. Les funcions poden ser molt
variades: argumentació, expressió d’una opinió contrària,
sorpresa, etc., com es pot comprovar en els exemples que
comentarem a continuació, respecte dels quals
qüestionarem, així mateix, la traducció.
És ben conegut que cada llengua organitza la realitat de
diferents formes i, en aquest mateix sentit, les funcions que
desenvolupen els marcadors en el discurs s’organitzen de
diferent manera a les diferents llengües. És per tot això que
aquest estudi se centrarà en la traducció de les funcions dels
marcadors i observarà com s’expressen aquestes a les
diverses llengües. Així, per exemple, comprovem la funció
dels següents marcadors: Y’know (reafirmació d’una idea);
Because (‘cos) (justificació d’un argument); But (reafirmació;
justificació); And (reafirmació; justificació); Oh! (sorpresa);
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Well (introdució d’una opinió normalment contrària a la de
l’emissor o que la posa en dubte; trencament del discurs,
canvi de tema (generalment es troba al començament del
discurs; afirmació); Good (afirmació); Yes (yeah) (afirmació,
sobretot en les converses telefóniques); I mean (introducció
d’una explicació o aclaració); You see (afirmació); There you
are (afirmació); Isn’t it? (reafirmació d’un argument); Now?
(trencament del discurs, canvi de tema); Hey (crida al
receptor i expressió de sorpresa); Look (introducció d’una
explicació cridant l’atenció del receptor; introducció d’una
reprimenda); Listen (cridar l’atenció del receptor).
El primer exemple que s’analitzarà està destinat,
principalment, a establir la diferència entre determinades
formes que en uns contextos funcionen com a discourse
markers, però que en altres desenvolupen la funció de
conjuncions o d’altres formes lèxiques, ja que aquests han
patit un procés de dessemantització (Traugott i Heine 1991:
208) i passen a ser marcadors pragmàtics. Estudiarem els
marcadors y’know, because, and i but en la seua funció de
reafirmament d’una opinió o defensa d’una postura –en
aquest cas concret l’emissor està defensant la seua opinió
sobre el destí:
a. I believe that. Whatever’s gonna happen is gonna happen.
b. I believe...that...y’know it’s fate.
c. It really is.
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d. Because eh my husband has a brother, that was killed in
an automobile accident,
e. and at the same time there was another fellow, in there,
that walked away with not even a scratch on him.
f. And I really fee-
g. I don’t feel y’can push fate
h. and I think a lot of people do.
i. But I feel that you were put here for so many years or
whatever the case is (Schiffrin 1987: 49).
En aquest exemple, els marcadors discursius són emprats
amb la intenció de donar suport a una argumentació.
L’emissor presenta un punt de vista i utilitza aquests
marcadors per refermar-se en les seues idees i arguments.
Així, a la frase b, l’ús de y’know sembla indicar que l’emissor
s’adreça al receptor i li demana la seua confirmació. En
realitat, l’emissor no espera la resposta afirmativa del
receptor, sinó que utilitza aquesta crida a l’oient per refermar
el seu argument. Com s’hi pot observar, el significat de
y’know no és el seu significat primari, sinó que aquest es
determina segons la funció específica que desenvolupa al
discurs –en aquest cas, manté la comunicació entre l’emissor
i el receptor i ajuda el primer a refermar els seus arguments.
El cas de because, and i but és molt semblant. Si ens fixem
en les frases d, e, f, h i i es veu que aquests marcadors
desenvolupen la mateixa funció que el y’know de la frase
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anterior, és a dir, la justificació d’un argument. Tanmateix, allò
que ens interessa especialment d’aquests marcadors és
diferenciar-los de la seua funció com a conjuncions en altres
contextos i veure-hi com el seu significat varia depenent si els
considerem com a connectors pragmàtics o no, la qual cosa
influirà directament en la seua traducció. Amb el següent
exemple, que utilitzarem per mostrar aquestes diferències,
analitzarem la dualitat del perquè del català que
correspondria al because de l’anglés:
1. Es va ofegar perquè es va caure del moll.
2. Estava borratxo, perquè es va caure del moll.
Segons McTear (Stubbs 1987: 87), a la primera frase es pot
fer una interpretació semàntica o sintàctica. L’estructura de la
frase seria la d’efecte+causa, mentre que a la segona
solament és possible una interpretació pragmàtica de la
frase que tindria l’estructura afirmació+justificació. Així,
doncs, la diferenciació queda ben palesa, com també
s’observa al segon exemple, en el qual apareix el marcador
però –but– en la seua funció pragmàtica i no pragmàtica
respectivament:
1. Vas anar al teatre, però no em vas dir res.
2. És molt conegut a la Facultat. Vaja! Però molt conegut...
Si tenim en compte que però és una conjunció adversativa
que coordina dos elements i que pel seu significat indica
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oposició, s’observarà que, mentre a la primera oració però
acompleix aquesta funció, a la segona no és així. A la segona
frase però està coordinant el mateix element i no indica
oposició, sinó reafirmació d’una idea. Així, doncs, s’ha pogut
demostrar a través dels exemples la funció pragmàtica
d’aquests marcadors i la consideració de la seua funció al
procés comunicatiu per a determinar el seu significat
pràgmatic. Així, a l’hora de plantejar-ne la traducció, ens hem
de fixar en la seua funció pragmàtica al discurs i no basar-nos
en un significat literal que, per altra banda, no tenen ja.
Seguidament, analitzarem uns exemples en què mostrarem
la traducció dels marcadors discursius a diferents llengües i
comprovarem que les partícules que s’hi fan servir no
responen a una traducció literal, sinó que vénen
determinades per la funció que desenvolupen al discurs:
a. Si el meu home em pegara, jo el mataria
b. Dona...no sé, això és relatiu, la justícia és la que ha
d’actuar en aquests casos
c. Però ells no esperen la justícia, ells les maltracten i les
maten no?
d. Escolta, jo no estic d’acord amb tu, crec que aquesta no és
la solució.
e. Bo, potser és una mica radical...
f. Bé, però per quina raó hem començat aquesta discussió? 
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En primer lloc, a la frase b trobem el marcador discursiu dona,
que fa la funció d’introduir una opinió contrària o posa en
dubte allò que expressa l’altre membre de la conversa.
Aquesta funció, dins una mateixa llengua, la desenvolupen
altres marcadors, com ara home –que seria la variant
masculina de dona– o altres com ara bo o bé, depenent del
dialecte.
Si dins una mateixa llengua trobem una gran varietat de
marcadors que desenvolupen aquesta funció (variacions
segons el dialecte o, fins i tot, segons el registre de la
conversa), quan estudiem aquesta correspondència en altres
llengües, comprovarem que també es donen diferents
possibilitats. La funció de dona a l’anglés, la desenvoluparia
well o good, a l’espanyol trobaríem mujer, hombre i bueno i a
l’alemany gut o naja. Així, doncs, la traducció s’ha basat en un
criteri de funcionalitat i d’equivalències, ja que partícules com
naja i dona literalment no signifiquen el mateix. Naja no
significa Frau –dona en alemany–, però podem traduir dona
per naja o a l’inrevés, perquè tenen el mateix significat
pragmàtic i desenvolupen la mateixa funció al procés
comunicatiu. Si tenim en compte el que ja s’ha comentat
sobre el principi de cooperació, és a dir, el reconeixement per
part del receptor de la intenció de l’emissor a través del
marcador discursiu, entendrem que una traducció de dona
per frau seria incorrecta perquè el receptor no reconeixeria la
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intenció, ja que aquesta partícula no desenvolupa aqueixa
funció i la incoherència entrebrancaria la comunicació.
La resta dels marcadors que apareixen a l’exemple reafirmen
aquesta tesi. En el cas del marcador no? es reafirma un
argument mitjançant una pregunta retòrica que en realitat no
busca ni espera la resposta del receptor, sinó que s’utilitza
per justificar un argument. Aquesta mateixa funció, la fan
altres marcadors com veritat? i en el dialecte oriental oi que
sí? A l’anglés, aquesta funció ve representada per la negació
Isn’t it? A l’espanyol també s’utilitza la negació ¿no? o
l’afirmació ¿verdad?, mentre que a l’alemany aquesta funció
correspon a la conjunció disjuntiva oder, amb aquesta funció
pragmàtica. A la frase c trobem un altre marcador, escolta,
que podia haver sigut perfectament un mira i que
desenvolupa la funció de cridar l’atenció del receptor. Altres
marcadors semblants són: Ei! i el Xé! valencià, que també fan
una crida a l’atenció del receptor expressant sorpresa. La
traducció d’escolta a d’altres llengües donaria oye en
espanyol, listen en anglés i hört mal en alemany. A les frases
e i f es mostren exemples d’altres funcions de bé i bo. En
aquests casos, el bé no és equivalent a dona com a l’oració
a, per la qual cosa la traducció a d’altres llengües no serà la
mateixa. En anglés trobaríem well com a traducció del
marcador de l’oració e i now per a la frase f, mentre que en
alemany serien gut i naja, respectivament.
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Per últim, les converses telefòniques són exemples de discurs
en el qual l’ús dels marcadors discursius queda bén palés. En
aquestes situacions, els marcadors, a banda de les funcions
ja esmentades, mantenen la conversa entre l’emissor i el
receptor. A l’exemple següent es podran observar aquestes
característiques dels marcadors i l’anàlisi se centrarà en els
marcadors yes, good i la combinació oh, good. Els marcadors
no solament funcionen de manera individual, sinó que es
combinen i es repeteixen amb molta freqüència:
A: She’d be on her own till about half past eleven last night
B: Oh well it’s diff-well I in fact Kenny was playing in the chess
tournament...and... he didn’t get in so I didn’t go typing last
night
A: Didn’t you?
B: No...well I sa-well I can’t leave him for two hours if I...
A: Oh...
B: He’s crying when I’ve left him for one
A: Oh dear me
B: So I er y’know...as I say I didn’t get to typing
A: You’re well tied down aren’t you?
B: Well I am really...yes yes y’know because he does...
A: Yeah
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B: I mean he always knows where I’m going and...
A: Yes
B: Approximately what time I’ll be in.
Aquest és, tan sols, el fragment d’una conversa telefònica, en
la qual es pot observar l’ús freqüent dels marcadors discursius
i que alguns d’aquests sostenen la conversa, com ara yes o
oh, tot i que, alhora, expressen sorpresa. La traducció
d’aquests marcadors, com s’ha observat al llarg d’aquest
estudi, es fonamentarà en la seua funció. La traducció d’oh al
català i a l’espanyol seria ah, mentre que a l’alemany seria ach
so. Per altra banda yes es traduiria al català i a l’espanyol com
sí i a l’alemany com ja o jude (nota 4)
Així, doncs, després d’haver tractat els diferents marcadors a
partir del exemples que mostren la varietat de les seues
funcions, hem intentat demostrar que:
1. Els marcadors del discurs no tenen significat semàntic,
sinó que han patit un procés de dessemantització i el seu
significat ve determinat per la funció pragmàtica que tenen al
discurs. Són marcadors pragmàtics.
2. Són elements cohesius que mantenen la conversa però,
sobretot, mostren l’intercanvi d’intencions entre l’emissor i el
receptor i, per aquesta raó, es donen principalment en un
discurs oral.
3. La traducció literal dels marcadors no és possible perquè
aquests desenvolupen funcions pragmàtiques i els manca un
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significat, que ve delimitat per la funció que acompleixen al
procés comunicatiu.
4. La traducció ha de partir de la funció pragmàtica dels
marcadors, per la qual cosa es tractarà d’una traducció
fonamentada en l’equivalència funcional: «Consiste en que el
nuevo texto produzca en sus lectores el efecto más
aproximado al que se supone que el texto de la lengua original
ha producido o produce en los lectores nativos» (García Yebra
1989: 40).
Per tot això i com a cloenda del nostre estudi, aportem una
taula d’equivalències que facilite la tasca dels traductors que
facen entrar en joc qualsevol d’aquestes llengües tractades:
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Funció Català Anglés Espanyol Alemany
Argumentació saps? y’know ¿sabes? weiss du?
perquè because porque weil
però but pero aber
i and y und
veus? you see ¿ves? siehst du?
there you are
no? isn’t it? ¿no? oder?
veritat? did you? ¿verdad?
oi que sí?
Sorpresa ah! oh! ¡ah! ach so!
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La traducció de la ironía: una reconstrucció 
de la intencionalitat de l’autor
Reading irony is in some ways like translating, like 
decoding, like deciphering, and like peering behind a mask 
–Wayne C. Booth–
L’expressió de la ironia ha estat considerada, dins laperspectiva més purament tradicional, com una figuraretòrica, que consisteix a expressar allò contrari al que
realment es vol dir. Però, l’intent d’aconseguir una definició
satisfactòria del fenomen irònic encara és un entrebanc al qual
s’enfronten els estudiosos del tema (nota 1). La majoria d’ells
es decanta per realitzar un estudi de la ironia que aconsegueix
evitar l’ús del terme definició. En compte d’això, aquests
estudis proposen un apropament al recurs irònic, que tracta de
descriure’n i de caracteritzar-ne els trets fonamentals. A més,
tots ells coincideixen a afirmar que, segons el model irònic
tradicional, un enunciat que s’expressa dins un context
determinat i que es manifesta de certa forma pot significar un
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altre enunciat completament diferent al que s’expressa. No
obstant això, el motiu que impulsa el subjecte irònic a deixar
de banda l’economia del llenguatge i a intentar fer-ne un ús
més arriscat sembla que no es limita a un desig de dir allò
contrari al que es pensa.
La major dificultat que amaga un intent definitori de la ironia
rau en el fet que el seu ús per part del parlant sempre és reflex
de la creativitat del subjecte i, per tant, apareix com a fruit de
la subjectivitat (García Canelles 1997: 144). D’aquesta forma
pensem que, per tal d’explicar el concepte d’ironia, hem d’anar
més enllà de la seua descripció semàntica i analitzar-la de
manera més pragmàtica, diguem-ne que en acció.
Aquesta interpretació pragmàtica de la ironia ens allunyaria
inevitablement de la definició tradicional:
Ahora el hablante no se limita a decir lo contrario de lo
que quiere decir, sino que quiere decir muchas cosas a
la vez: presenta, en un solo enunciado polifónico, por lo
menos dos maneras alternativas de considerar un
objeto, más un análisis de cierto lenguaje y, con
frecuencia, también una crítica de las personas que
usan ese lenguaje (Reyes 19942: 139).
La utilització del recurs irònic és realment una manifestació de
la idiosincràsia personal del subjecte irònic que ridiculitza la
seua vida i el seu entorn amb un caire que, en ocasions, arriba
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a ser apassionat: «Su meta es conseguir una libertad
desligada, a salvo de la veneración y la norma. Su método la
devaluación generalizada. Su clave genética se cifra en cuatro
palabras: libertad, desligación, devaneo y juego» (Marina
19946: 24).
Atesos aquests postulats, la traducció de la ironia sovint ha
col·locat el traductor davant el conflicte d’haver de seleccionar
els continguts que li ofereix un text irònic: el mer significat
denotatiu o el significat més profund, portador de la càrrega
irònica, que, sovint, apareix tan sols endevinat darrere una
afirmació estranya que s’insinua com a element discordant en
el text. A més, com ja hem assenyalat abans, no s’ha de
perdre de vista l’ús de la ironia emprat per a caricaturar els
usos del llenguatge i, fins i tot, els mateixos usuaris. Una tasca
difícil certament per a un traductor que, tot i que es decante a
destacar uns elements o uns altres, encara haurà d’enfrontar-
se després al dubte de si ha estat capaç de recollir dins la
seua traducció el sentit exacte de les afirmacions de l’autor,
que emergeixen subtilment darrere aqueixa màscara que
anomenem ironia.
Aquesta intencionalitat de l’autor ens sembla que és el factor
primordial que tot traductor hauria de tenir en compte a l’hora
d’enllestir la tasca de reconstrucció i traducció d’un text retòric.
És obvi que el propòsit de l’autor que, en aquest cas, resulta
intencionadament opac i sinuós per al lector en el seu
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significat literal, ha de ser preservat en qualsevol traducció,
malgrat la complexitat que comporta la seua comprensió.
Desenredar aquesta xarxa de significats i d’al·lusions
creuades pot dur-se a terme des d’una anàlisi detallada de les
pistes que molts autors irònics ens ofereixen a tall de guia per
a una comprensió adequada dels seus textos. A més de
l’exposició d’algunes d’aquestes pistes, creiem convenient
analitzar diversos contextos culturals en els quals hom pot
realitzar usos irònics, incidint especialment en la cultura
anglosaxona i en la traducció dels textos de l’anglés a
l’espanyol. En alguns casos, inclourem també referències de
textos alemanys que puguen il·lustrar les nostres
observacions. Així mateix, per a desenvolupar aquest estudi,
ens limitarem a analitzar sols la ironia textual o escrita i les
veus del propi autor en els textos que presentem, sense
detenir-nos a estudiar els elements que podrien considerar-se
dins l’àmbit de la ironia verbal o conversacional.
Un primer factor que crida l’atenció en els textos irònics és la
relació entre l’autor i el lector que apareix fortament marcada
per una mútua complicitat. L’autor, mitjançant una sèrie
d’estímuls precisos, invita el lector a endinsar-se en el joc
endevinatori de dobles significats. El lector, al seu torn,
s’introdueix, curiós i una mica desconcertat, dins el procés de
descodificació del text. El problema més gran sorgeix per al
traductor i per al lector quan els elements que podrien afavorir
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la comprensió de la figura retòrica ens arriben des de cultures
diferents i allunyades entre si. Cultures amb una comprensió
dels usos irònics que resulten divergents per damunt dels
nostres vans intents d’aprehensió.
Sembla evident el fet que cada cultura acostuma a
desenvolupar uns usos de la ironia propis que poden estar
més o menys institucionalitzats. Així, per exemple, en les
cultures anglosaxones, la ironia es fa servir habitualment com
un mecanisme que ajuda a expressar-se de manera
diplomàtica en situacions difícils. Tot i això, dins aquesta
cultura hi ha diferències entre els britànics que consideren l’ús
de la ironia com una mostra de sofisticació enginyosa, i els
nord-americans que no empren sovint aquest recurs i mostren
més moderació en la utilització de la ironia. En la cultura
germànica, en canvi, l’ús de la ironia apareix associat a un
grau major d’hostilitat i de crítica oberta. Els alemanys
perceben la ironia dins els límits d’allò que la nostra cultura
consideraria el sarcasme, amb una dosi inherent
d’enfrontament verbal (Barbe 1995: 4).
No obstant aquestes diferències, és possible realitzar una
traducció de la funció textual de la ironia, ja que aquesta és
perfectament traduïble si tenim en compte les circumstàncies
extratextuals específiques de cada cultura: «Un element que
afavoreix la traducció, si més no en el cas a què jo em
cenyeixo de la traducció de l’anglés al català, és el marc
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cultural comú que ens forneix molts elements compartits,
compartibles i traduïbles» (Mallafré 1991: 51).
Malgrat la capacitat de comprensió irònica del lector, el fet que
una paraula o un text determinats siguen o no irònics depén
principalment no de l’enginy del lector sinó de les intencions
que constitueixen l’acte creatiu de l’autor. Com hem advertit
prèviament, el text irònic resultarà més fàcil d’identificar si
seguim les pautes que l’autor ens marca a fi de reconstruir
amb un cert grau de fidelitat les seues intencions creatives.
Aquestes pautes apareixen integrades dins el text de la LO de
vegades com a elements comprensibles des del propi text i,
moltes altres vegades, com a elements culturals específics de
la LO que hauran d’analitzar-se i seleccionar-se abans
d’intentar una traducció a la LM.
Com a mostra d’aquest fet, assenyalarem algunes de les
pistes més importants que l’autor ens pot oferir per tal
d’identificar els usos irònics en els seus textos (Booth 1974 :
90). Proposem com a exemple l’estudi d’algunes de les
orientacions que Huxley presenta en el seu llibre Brave New
World (19957):
Títols: L’autor fa servir una informació directa en el títol del
llibre que podem tenir en compte per a sospitar que hi ha
intencions amagades al darrere. El títol d’aquesta obra, el
pren Huxley d’un fragment de The Tempest de
Shakespeare, en el qual es diu: «Oh brave new world/ That
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hath such people in’t» (Shakespeare 1993: 547). Tant la
traducció catalana d’aquesta obra –«Oh, món nou, que ets
esplèndid si aixoplugues una gent com aquesta!»
(Shakespeare 1986: 754)–, com la versió espanyola –«¡Oh
espléndido mundo nuevo, que tales gentes produce»
(Shakespeare 1967: 423)–, expressen l’admiració que sent
el personatge de Miranda, que pronuncia aquestes paraules
en veure un grup de persones molt menys meravelloses
d’allò que puguen semblar. Una circumstància reveladora
que fa que la utilització d’aquestes paraules dins el títol de
l’obra oferesca un doble sentit. D’altra banda, cal destacar
que la traducció del títol anglés apareix en la seua versió
espanyola i catalana com Un mundo feliz (Huxley 1995) i Un
món feliç (Huxley 1998), sense traduir literalment l’adjectiu
new per nou, la qual cosa sí que es fa, tanmateix, quan es
tradueix el text de Shakespeare que serveix com a font per
al títol de l’obra. D’aquesta manera, els traductors espanyols
i catalans de Huxley ofereixen amb la introducció de
l’adjectiu feliç un matís més explícit de la imatge utòpica de
l’obra i de la doble lectura que l’autor proposa.
Epígraf: Sovint aquesta és una pista clara del fet que l’autor no
s’identifica amb els seus personatges i fa servir un
desdoblament polifònic que introdueix la ironia. Huxley
presenta al començament del seu llibre una citació en
francés de Berdiaeff que assenyala una idea important
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sobre la utopia: «Les utopies sont réalisables. Et peut-être
un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les
intellectuels et la classe cultivée rèverontaux d’éviter les
utopies et de retourner à une société non utopique, moins
parfaite et plus libre» (Huxley 19957: 1). Les traduccions
espanyola i catalana que hem esmentat adés opten per
mantenir la citació en francés tal com l’autor la recull al
començament de l’obra.
Unes altres pistes directes: L’orientació més clara de totes és
una afirmació directa de l’autor que pot realitzar-se
mitjançant les paraules d’algun personatge o dins la
narració del text. N’és un exemple la descripció
marcadament hostil que Huxley fa de l’edifici gegantesc del
Centre d’Incubació i Condicionament de la central de
Londres i dels estudiants que hi acudien. Una descripció
que resulta clarament paradoxal dins les excel·lències d’un
món superior.
La reconstrucció d’aquests passatges mitjançant les
orientacions explícites de l’autor no sol presentar problemes a
l’hora de traduir la ironia a la LM. A més de les pautes ja
assenyalades, trobem dins els textos irònics una manifestació
més explícita que es caracteritza per l’ús de determinades
expressions que empra l’autor per a avisar el lector d’un sentit
irònic molt evident en les seues paraules. Katharina Barbe
(1995: 131) ens assenyala les més usuals en l’anglés: It is
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ironic that, ironically, in an ironic example of, it would be a bitter
irony if, in a rather ironic twist of fate.
La traducció d’aquestes expressions a llengües com ara
l’espanyol, el francés o el català no implica cap entrebanc,
perquè la ironia explícita es pot construir de la mateixa
manera, és a dir, per mitjà d’expressions introductòries com
les anteriors. Ara bé, si el que es pretén és fer una traducció a
la llengua alemanya, hem de tenir en compte que la noció
d’ironia explícita no es fa servir de la mateixa forma dins la
cultura germànica. L’exemple següent extret d’un diari anglés i
de la traducció que es va publicar en alemany així ho
demostren (Barbe 1995: 156):
«It is ironic to read that the Sultan of Brunei spent $950,000
on a 9th birthday party for his nephew.
Es ist widersprüchlich [és contradictori] zu lesen, das der
Sultan von Brunai ungefähr 1,5 Millionen Mark für den 9.
Geburstag seines Neffen ausgibt».
En el cas de la traducció a l’alemany la ironia explícita es
construeix mitjançant girs i col·locacions més afins al context
cultural germànic que, com apuntàvem abans, tendeix a
identificar la ironia directa amb intencions hostils i
provocadores.
Convé ressaltar igualment que les dificultats en la traducció
sorgeixen quan, deixant de banda la ironia explícita, l’autor
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decideix prescindir del tipus de pautes i d’expressions que
hem assenyalat abans, per deixar que siga el lector qui
descobresca la doble lectura d’un text. En casos com aquests,
el recurs a les implicacions i a les pressuposicions per part del
lector és un factor determinant per a accedir-ne a la
comprensió. La investigació de tipus retòric que, al voltant de
l’ús de la ironia, ha dut a terme Booth (1974) proposa que,
arribats a aquest punt, en el qual la traducció esdevé tot un
repte, es faça una ordenació de la ironia fonamentada en les
distintes formes de relació entre l’autor i el lector. Aquesta
relació i les seues característiques ofereixen una visió
reveladora de quins són els factors principals que determinen
la intencionalitat de l’autor com a subjecte irònic. Tot seguit
destaquem tres d’aquestes variables essencials:
1. Grau de franquesa o d’ocultació: Un text irònic pot mostrar
des d’una afirmació manifesta i evident fins a l’afirmació més
oculta segons el propòsit que l’autor té quan presenta els
continguts irònics d’un text. D’acord amb aquesta variable, les
ironies poden classificar-se en ocultes o manifestes. Trobem
un exemple d’ironia manifesta en l’afirmació que l’escriptor
anglés George Mikes fa en el seu llibre How to Be an Alien al
voltant dels costums anglesos i, més concretament, de
l’afecció que tenen a formar cues en qualsevol situació:
On the continent, if people are waiting at a bus-stop
they loiter around in a seemingly vague fashion. When
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the bus arrives they make a dash for it; most of them
leave the bus and a lucky minority is able to get on the
bus. An Englishman, even if he is alone, forms an
orderly queue of one [Al continent, si hom es troba a la
parada de l’autobús, acostuma a deambular-hi com si
això fos una mena de distracció. Quan l’autobús arriba,
tothom va escapat a agafar-lo; la majoria el perd i es
queda baix i només una minoria afortunada pot pujar-
hi. Un anglés, fins i tot si és tot sol, forma una ordenada
cua d’una persona] (Mikes 198522: 48).
En aquest cas, el recurs irònic és fàcil d’identificar perquè la
ironia es fonamenta en afirmacions d’abast restringit, és a dir,
en els costums socials que són característics de la cultura
anglosaxona. Així, qualsevol lector pot percebre una ironia
manifesta perquè s’elabora al voltant de fets o de coses que
l’autor ha observat i que vol compartir de manera bastant
explícita amb el lector.
2. Àmbit de la «veritat revelada»: Aquest és el camp que
cobreix una reconstrucció que va des d’allò local i finit, és a dir,
feta amb significats limitats i concrets, accessibles per a
tothom, fins a una reconstrucció fonamentada en la negativitat
infinita. En aquest últim cas, la ironia amaga significats
il·limitats que arriben a proposar l’absència de tot significat.
D’aquesta manera, les ironies poden dividir-se en locals o
infinites. Com a exemple d’una ironia que pot classificar-se
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com a infinita, proposem una afirmació feta per Byron dins un
raonament sobre la creació poètica en el Don Juan:
I don’t pretend that I quite understand / My own meaning
when I would be very fine (Byron 1973: 361). [No
m’atrevesc a dir que comprenga perfectament allò que
vull dir quan estic inspirat].
3. Grau d’estabilitat en la reconstrucció: La comprensió del
contingut d’una ironia pot fer-se des d’una única reconstrucció
que permet accedir a un significat que, quan es comprén,
esdevé ferm i clar. Aquest tipus d’ironies es classifiquen dins
el grup d’ironies estables. Però, hi ha un altre grup d’ironies
que inviten el lector a fer-ne noves reconstruccions que no
ofereixen cap afirmació segura, sinó que mostren per part de
l’autor un rebuig a declarar-se a favor de qualsevol proposició
definida. Aquestes són les ironies anomenades inestables. En
són bona mostra els fragments que apareixen en gran part de
la literatura universal sota la denominació d’ironia tràgica.
Aquesta tècnica dramàtica desenvolupa una ironia inestable
en què la reconstrucció no pot partir únicament de l’afirmació
que es fa. Les situacions es produeixen com a conseqüència
de valoracions errònies i els personatges mostren una ironia
oculta mitjançant relacions falses de causa-efecte que
condueixen cap a conclusions enganyoses. A més, les
afirmacions que s’hi fan pertanyen a realitats essencials
projectades cap a la vida i a l’univers. D’aquesta manera, la
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ironia ja no planteja una determinada realitat en un moment
concret, sinó tota la realitat històrica i universal; per aquest
motiu és reconeguda també amb les denominacions d’ironia
còsmica i universal. Com a exemple, podem citar un fragment
de Macbeth, en el qual el protagonista de l’obra, després de
descobrir l’assassinat de Duncan, declara, fingint dolor, que
aquest fet ha destruït la seua fama, com també el seu honor i
la seua felicitat:
Had I but died an hour before this chance/ I had lived a
blessed time; for, from this instant/ There’s nothing
serious in mortality/ All is but toys. Renown and grace is
dead/ The wine of life is drawn, and the mere lees/ Is left
this vault to brag of. [Si m’hagués mort una hora abans
de l’esdeveniment, hauria jo viscut dies feliços. Però des
d’ara no hi ha res que pague la pena d’aquesta vida
mortal. Tot és joc. Han mort la gràcia i el renom. El vi de
la vida és vessat, i ja no resta només que pòsit al celler]
(Shakespeare 19934: 217).
A partir de l’anàlisi realitzada del propòsit de l’autor i dels
diferents elements que determinen la seua creació irònica,
podem recopilar una sèrie d’estratègies possibles que en
faciliten la traducció. Alguns estudiosos de la traducció com
ara Peter Newmark (1987: 292) i R. van den Broeck (1983: 73)
ofereixen alguns suggeriments que poden augmentar el grau
de traductibilitat entre la LO i la LM. Assenyalem les principals
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estratègies d’aquests dos autors que Katherine Barbe (1995)
recull aplicades a la traducció de la ironia (nota 2).
1. Reproduir la mateixa ironia que ofereix el text original.
George Mikes descriu d’aquesta manera les relacions
amistoses dels britànics:
If you go for a walk with a friend, don’t say a word for
hours; if you go out for a walk with your dog, keep
chatting to him. [Si fas una passejada amb un amic, no
cal que parles durant hores; si ixes per fer una
passejada amb el teu gos no deixes d’enraonar amb ell]
(Mikes 198522: 50).
La traducció al català, com es pot comprovar, es fa de manera
literal perquè la càrrega irònica del text original es manté en el
text traduït i el lector pot accedir-hi directament.
2. Substituir la imatge irònica de la LO per una altra de més
adequada a la LM.
Un anunci publicitari de l’empresa anglesa British Telecom
mostra una caricatura d’un individu amb la llengua embenada
al costat de la frase: This month, BT are offering you the
chance to wear your tongue out. L’expressió to wear your
tongue out, descriu en la LO la situació contrària a la que
pateix l’individu de l’anunci, per tant, una traducció que
recollira el contingut irònic i que mantinguera l’ús de modismes
com es fa en la LO equivaldria a la frase següent: Aquest mes,
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British Telecom t’ofereix la possibilitat que faces córrer la
llengua.
És obvi, doncs, que la traducció literal no té sentit en casos
com aquests. El recurs irònic es manté mitjançant la
substitució del modisme de la LO per un altre d’equivalent en
la LM. En aquest exemple, com que ens trobem davant una
traducció subordinada a una imatge publicitària, aquesta
també hauria de modificar-se per tal de formar una unitat amb
el text traduït.
3. Addició d’elements irònics. Aquest procediment es coneix
amb el nom de tècnica de compensació. Consisteix a cercar
un efecte irònic anàleg al del text original en un altre punt del
text traduït que resulte més fàcil i natural dins el context per al
traductor i per als seus lectors. Es fa servir especialment en
casos d’ironia estrictament cultural i en textos o obres amb
una forta càrrega irònica. Basil Hatim i Ian Mason (1990: 202)
assenyalen la traducció a l’anglés dels còmics d’Astèrix escrits
en francés com a exemple de traducció que empra aquesta
tècnica, en què el traductor anglés insereix elements irònics
propis de la cultura anglesa dins el text traduït.
4. Introducció d’una descripció. Normalment, es realitza com
una glossa a peu de pàgina, tot i que, sovint, també apareix
dins el text. N’és un exemple clàssic la traducció del títol
original de l’obra d’Oscar Wilde The Importance of Being
Earnest, en què l’autor va aprofitar, per tal de triar el títol,
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l’equívoc que es produeix entre les paraules angleses earnest
(seriós, formal) i Ernest (nom propi de persona). Aquest
equívoc s’origina perquè ambdues paraules tenen diferent
ortografia, però es pronuncien igual en anglés. La traducció al
català podria fer-se amb una explicació del doble sentit dins
una nota a peu de pàgina o bé podria traduir-se de manera
més extensa com La importància de dir-se Ernest i ser formal.
D’aquesta manera, el títol original que tenia un efecte literari
brillant esdevé una mena de glossa intratextual en la
traducció. Amb això, el traductor, tot i recollir les intencions de
l’autor, en aquest cas, malauradament, també ha perdut en la
seua traducció tota la carrega irònica i l’enginy que el títol tenia
en la LO. Una traducció d’aquest títol molt interessant és la
que proposa l’edició feta pel Institut del Teatre de Barcelona
sota el títol de La importància de ser Frank (Wilde 1998), en
què la paraula Frank pot al·ludir a un nom de persona i a
l’adjectiu franc mitjançant una adaptació ortogràfica que
manté l’origen anglosaxó del doble sentit.
Després de dur a terme aquest estudi dels diferents tipus
d’ironia i de les diverses estratègies de traducció, podem
afirmar que les reconstruccions de la ironia no poden reduir-
se mai –o en molt poques ocasions– a aspectes gramaticals o
semàntics: «It is remarkable how much actually can be
translated successfully as long as the irony is based on group
or cultural but not on linguistic peculiarities» (Barbe 1995:
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146). Quan llegim qualsevol ironia, llegim una imatge
particular del món i, quan ens hi enfrontem, ho fem
fonamentats en les nostres relacions amb la resta de
persones i amb el món que ens envolta. La creació irònica,
com assenyalàvem al començament, és fruit del mode
d’expressar la subjectivitat pròpia, la qual cosa determina una
concepció molt particular del món. Aquest tipus de llibertat
enginyosa genera un sistema amb una lògica interna capaç de
produir una conducta i de crear una cultura (Marina 19946:
242). Per una altra part, el llenguatge i l’experiència humana
sempre han exercit una influència recíproca i entre tots dos
han configurat el món, no com un camp semàntic gegantesc,
ni com una anàlisi buida, sinó com experiències que
necessiten de les paraules per a expressar-se.
La ironia ens mostra, a més, una expressió de la realitat
entesa com a fuita i ànsia de llibertat que exerceix el seu poder
mitjançant una devaluació constant. D’aquesta manera, la
intel·ligència se sent triomfant: «En la ironia es sumamente
importante la alegría de sentirse superior a las víctimas
imaginarias» (Marina 19946: 213).
Una última reflexió sobre la intencionalitat de la ironia ens
mostra el seu estil incert i sinuós que reté el lector. No pot
negar-se el fet que l’originalitat es busca com un procediment
per a atraure el lector. Però, l’autor irònic no trenca per complet
amb allò tòpic, la qual cosa podria resultar excessivament
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traumàtica: «Su truco está en moverse en zonas ténues,
efímeras y siempre devaluadas, donde no hay dolores, ni
grandes afectos. Algo que fuera perfecto los precipitaría en la
seriedad» (Villena 1988: 83). Aquest és l’univers creatiu
d’autors com Oscar Wilde, paradigma de la perversitat irònica
feta servir com a element d’autoafirmació per l’aristocràcia de
l’època victoriana. Un dels seus personatges, lord Goring, ens
dóna la clau:
I am the only person of the smallest importance in
London at present who wears a buttonhole. Fashion is
what one wears oneself. What is unfashionable is what
other people wear. Just as vulgarity is simply the conduct
of other people [...] Other people are quite dreadful. The
only possible society is oneself [Sóc l’únic dels
personatges poc importants de Londres que porta una
flor al trau de la solapa actualment. La moda és allò que
porta un mateix. I allò anticuat, és el que porta la resta
de persones. La vulgaritat, en canvi, és, simplement, la
manera de comportar-se que tenen tots altres [...]
Tothom resulta completament detestable. L’única
societat possible és la d’un mateix] (Wilde 1968: 205).
Aquesta forma d’expressió ambigua i sovint opaca és un dels
trets característics del subjecte irònic que, de cap manera, pot
eliminar-se ni reduir-se significativament en la traducció. Així
mateix, s’ha de tenir en compte que una reconstrucció i
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traducció adequada de la ironia necessita que la subjectivitat
s’expresse amb grans recursos i que, a més, no es manifeste
com una mena d’intrusió en el procés comunicatiu entre
l’emissor i el receptor. Aquest risc sempre està present en
l’intent d’adaptació de dos entorns culturals diferents,
especialment, com avançàvem en les primeres pàgines
d’aquest estudi, quan la capacitat de receptivitat de la ironia
no és la mateixa en les dues llengües (Mallafré 1991: 187).
Ateses aquestes dificultats, la traducció ha combinat,
tradicionalment, els mètodes de traducció literal i traducció
lliure com dos procediments que permeten elaborar un text
adaptat a cada situació comunicativa. Dins aquesta
dicotomia, l’aproximació literal al text sembla que està basada
en la LO, mentre que la traducció elaborada de manera lliure
ho fa segons el model cultural de la LM (Barbe 1995: 168). No
obstant això, en l’estudi i la traducció de la ironia no és
possible fer una diferenciació precisa entre la utilització
d’ambdós mètodes, perquè la ironia mai no pot separar-se
del seu context ni pot ser identificada dins una paraula o una
frase aïllades. I en aquest punt, precisament, és on trobem el
problema més important, en el qual volem incidir de nou: la
veu irònica no pot entendre’s mai sense el seu context: «El
discurso irònico no puede reducirse a meras operaciones de
la lingüística o de la retòrica, pues cuando leemos o
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escuchamos un discurso irónico estamos ante la vida
misma» (Booth 1974: 74).
Aquest és el repte que ens planteja la traducció de la ironia.
Hom pot unir les dificultats que tota activitat traductora implica
a la problemàtica de la ironia, o a l’inrevés, però, al final, cap
text ens dicta per si mateix els seus continguts irònics.
Necessitem l’ajuda de forces exteriors al text, forces
contextuals i extralingüístiques, que ens guien cap a la seua
comprensió. I és probable que, després d’escoltar atentament
la veu de l’autor irònic i de seguir les seues pautes per a
descobrir les profunditats del seu enginy, la ironia se’ns
escape i desaparega en un joc infinit que acostuma a ironitzar
sobre allò ironitzat: «Como la ironía actúa esencialmente por
sustracción, siempre prescinde de algo y, una vez que se ha
convertido en un espíritu o concepto a quien se deja libre por
el mundo, se convierte en una ironía total que debe prescindir
de sí misma, dejando... Nada» (Booth 1974: 206).
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com ara Myers Roy (1977), Dan Sperber i Dreide Wilson (1981) o Joanna P. Williams
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La traducció cultural: el concepte d’ironia en francés,
anglés, espanyol i català
Seré irònic –amb el vostre permís– des de l’inici perquè,de no ser així, no entendríem que el llatí manllevàstota abstracció del món grec. Interroguem-nos, doncs,
fingint ignorància, que això és el que ens recomana
l’etimologia d’ironia (nota 1). Si això, però, ho aplicàssem en
cap reducte humà ignot, potser acabaríem com a carn d’olla.
L’antropologia ens ensenya que les cultures no són un tot
homogeni i que la burlesca que hom fa pot ésser no entesa
segons qui, segons quan i –sobretot– segons com. No
haurem de dir, doncs, al reietó inepte de la tribu com està de
ben dotat per a la reproducció ni per als afers locals, si el seu
sentit de l’humor viu per davall de la seua intel·ligència. Què
passa, però, a la vella Europa i entre llengües que pouen
–totes elles– de l’antiguitat grecoromana? Una primera
aproximació a algunes de les fonts més bàsiques on
apareixen les definicions de la ironia –els diccionaris
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d’autoritats que caldrà, però, ampliar, en una primera
aproximació, amb algun autor tingut per paradigmàtic de les
essències nacionals– ens demostra que cadascuna de les
llengües ha conceptualitzat una ironia lleugerament divergent
segons el seu tarannà i que –sobretot– les nacions culturals
europees s’autoatribueixen la primacia irònica continental, la
qual cosa, com és ben sabut, equival sempre per a un
etnocèntric europeu amb la primacia irònica universal. D’ací
que siga important analitzar el concepte de traducció cultural
ja que els estudis de traducció comparada se centren
sobretot en les diverses dificultats tècniques. Així, una
especialitat novíssima com és la informàtica aplicada a la
traducció es confessa, a hores d’ara, incompetent a l’hora de
poder lliurar-nos una traducció automàtica impecable i
ressalta, precisament, la ironia com a dificultat singular:
Esto que llamamos lenguaje singular es lo que aparece
en situaciones de habla concretas, en las que se
recurre al uso de tropos y otros elementos estilísticos o
retóricos, como puede ser la ironía. De esta manera es
posible diferenciar dos clases de textos: los textos
singulares o creativos, por un lado, y los no creativos,
por otro, que son respectivamente no aptos y aptos
para su automatización […] Por contra, la traducción
automática se aplicará al lenguaje creativo solo de
manera anecdótica y la participación del traductor
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humano será siempre necesaria (Hutchins i Somers
1995: 17).
Garcés Valero, després d’assenyalar que cal reclamar nous
estudis i perspectives sobre aspectes encara més complexos
que l’estrictament lingüístic i que afecten directament al
traductor en la seua tasca d’adquirir una competència
trasllatòria plena, distinta de la competència lingüística, arriba
a la conclusió que:
Para conseguir tales destrezas es indudable que el
traductor debe poseer un buen conocimiento de
gramática, retórica, terminología, aspectos culturales y
sentido común, a partir de los cuales se inicia el
desarrollo de dicha competencia, y que, se supone, es
la tarea que corresponde a los responsables de las
diferentes asignaturas de las Licenciaturas de
Traducción. (1995: 317).
És evident que la traducció de la ironia presenta unes
dificultats específiques –no tan sols cotextuals, sinó de tot un
món referencial contextual etnogràfic– que requereixen un
gran bagatge vivencial en ambdues llengües, que va més
enllà del domini estricte dels recursos lingüístics i que
s’interessa, també, per factors extralingüístics, sobretot els
culturals (Muñoz Martín 1995: 172). La interrelació i el
contacte entre les llengües europees estudiades ací és un fet
històric, tot i que trobarem –com era de preveure– una França
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que fa d’eix central, amb una Anglaterra normandosaxona,
excèntrica al nord, i unes germanes llatines meridionals que
són també deutores –com veurem més endavant– de l’esprit
francés.
En les literatures europees modernes –des de l’edat mitjana
fins ara– s’han anat forjant unes tradicions tancades en elles
mateixes malgrat les influències mútues evidents,
claríssimes, entre els autors capdavanters que sempre
saberen d’altres indrets, d’altres paratges i d’altres fets.
M’aproparé ací al francés, a l’anglés, al català i a l’espanyol
des de les definicions bàsiques que ens aporten els
diccionaris, alhora que presentaré algun autor que
exemplifique la tradició irònica de cadascuna de les llengües
proposades. Abans, però, recordaré els eixos bàsics de la
ironia, sense entrar, tanmateix, en una anàlisi intralingüística
pregona, per a la qual cosa remet al llibre magistral de Marta
Mateo Martínez-Bartolomé (1995). L’objectiu d’aquest recurs
lingüístic no és el d’enganyar, com es podria interpretar amb
una lectura laxa del concepte, ja que tot joc irònic es fa per
ésser entés. Amb tot, la ironia que no estiga expressada de
manera explícita pot donar com a resultat una deducció
errònia per part del lector o oient, encara que és evident que
l’aptitud de l’emissor i la sensibilitat personal del receptor són
condicions sine qua non per a obtenir uns resultats òptims.
Tot i això, és clar que hi ha una ironia intencionada enfront
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d’una ironia no intencionada. De les dues, la primera és la
que més interessa ja que implica una presa de consciència
prèvia. L’intercanvi cultural més delicat, però, serà comprovar
que, com més distanciades siguen les cultures, més difícil
serà la comprensió de l’humor. Aquesta darrera asseveració
es fa palesa, fins i tot, en el marc reduït del territori
constitutivament europeu que propose.
En la ironia, tant la realitat com l’aparença es presenten com
a possibilitats reals d’interpretació i dependrà d’ambdues
habilitats o talents –el de l’emissor i el receptor– per emetre i
rebre aquests missatges formulats de manera equívoca. D’allí
que s’entendrà que l’emissor que pretenga ser irònic haurà
de posseir unes qualitats innates per a aconseguir la seua
finalitat. La ironia és un recurs polifònic en el qual es produeix
un desdoblament gairebé teatral de l’enunciador; per poder
riure’s de l’altre, assumirà, doncs, en alguna mesura, allò que
professa. Lògicament, com tota tècnica, aquesta pot ser
apresa i conreada, però no tothom té la mateixa predisposició
per a les arts ni –parafrasejant un símil eclesiàstic cristià–
que no tothom ha estat cridat a la taula del Senyor. Serà
curiós observar, si més no, com les diferents literatures –la
francesa, l’anglesa, la catalana i l’espanyola– han trobat una
manera explícita, sens dubte hereva de les respectives
tradicions literàries, d’anomenar aquesta qualitat prèvia i
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intransferible: una mena de requisit apriorístic sense el qual la
ironia mancaria d’efectivat i d’eficàcia.
A França, d’aquesta qualitat, se’n diu l’esprit i la seua aparició
en les lletres gal·les és extensa i variada. Prengué una
especial volada durant la Il·lustració, quan França arribà a
l’apogeu de la seua supremacia cultural continental. Le petit
Robert ens presenta aquesta entrada:
esprit: Vivacité piquante de l’esprit; ingéniosité dans la
façon de concevoir et d’exposer quelque chose
(finesse, malice). Mot d’esprit: boutade, calembour.
Selon André Gide: «Il faut de l’esprit pour bien parler, de
l’intelligence suffit pour bien écouter».
André Gide s’emmarca dins la millor tradició xovinista
francesa amb aquest esperit que cal tenir per a ben parlar tot
i que la intel·ligència ens baste per a escoltar bé. És clar,
doncs, que en la ironia l’emissor sempre té la càrrega més
feixuga, més exigent mentalment, mentre que la funció del
receptor pot semblar més còmoda i passiva, encara que
requereix un alt grau d’intel·ligència. André Gide ens
adverteix, però, com convé tenir un talent creatiu especial,
l’esprit, per a formular la ironia. Aclarit, aleshores, que cal
tenir esprit per fer ironia, l’humor no serà forçosament malèvol
o maliciós, ja que l’esprit –com a vivacitat picant del
pensament– tampoc no hauria de tenir aquestes
connotacions. No oblide, amb això, la tradició versallesca dels
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segles dèsset i divuit, on la lectura d’un clàssic de la
Il·lustració, Les liaisons dangereuses, ens ho faça dubtar.
Choderlos de Laclos ens descriu, en aquesta obra de 1782,
unes relacions cortesanes on la intriga i la mordacitat són a
l’arrel iniciàtica d’una ironia pretesa i cercada com a trofeu
merament seductor que, en agrar-se, esdevé un esprit
mordaç o insultant. Açò no seria altra cosa que el
«sarcasme», que ens arriba directament del grec satkasmóz,
«mossegar la carn», que no deixa d’ésser –per a un esprit
sensible– una maldat insensible, quelcom de barroer i
primari, tot i que alguns autors pretendran elevar-lo sempre a
la categoria d’ars perquè sempre ens trobarem amb qui
arribarà, amb prou penes, a tolerar-se ell mateix (Fuster
1968: 133) (nota 2).
Ara passaré a la vostra consideració la definició que Le petit
Robert fa –confiem que la féu algú amb esprit– del terme
central d’aquesta dissertació:
Ironie: (du grec «eirôneia», action d’interroger en
feignant l’ignorance, à travers du mot latin «ironia») 1.-
Manière de se moquer (de quelqu’un ou de quelque
chose) en disant le contraire de ce que l’on veut faire
entendre. 2.- Disposition railleuse, moqueuse,
correspondant à cette manière de s’exprimer. Selon
Stendhal: «Les Français, chez qui le plaisir de montrer
de l’ironie étoaffe le bonheur d’avoir de l’enthousiasme».
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Els francesos ens aporten, doncs, aquest concepte de burla
que hi ha darrere tota ironia. Stendhal, per la seua part, en la
línia dels millors aforistes, ens parla de l’afecció excessiva per
a la ironia dels nostres veïns de la depressió parisenca, ja
que, per als francesos, el plaer de ser irònics ofegaria la
felicitat que els permetria entusiasmar-se. Aquesta
autocomplaença nacional és una constant universal on cada
grup tribal s’atribueix les virtuts millors de l’espècie. És curiós,
però, observar com els francesos imputen un sentit de
l’humor tou i rudimentari, tot i el delme primigeni perquè
quede clara la dependència –de l’ancien français «humeur»–,
als seus veïns de l’altra banda del canal de la Manche (de la
Mànega) tot i que s’anomene –una altra ironia de la sort–
l’English Channel en passar l’estret marítim que els separa, al
qual afegir, a hores d’ara, el túnel submarí que ens porta a les
costes de la bella i pèrfida Albió. De nou el petit Robert ens
presenta una altra de les seues entrades:
humour: (de l’anglais «humour», de l’ancien français
«humeur») Forme d’esprit que consiste à presenter la
réalité de manière à en dégager les aspects plaisants et
insolites.
Aquesta extracció dels aspectes plaents i insòlits, que els
francesos destaquen de l’humour d’origen anglés és,
senzillament, el costat benigne i amable de la ironia –el
menys compromés i crític– i, per això mateix, s’instal·la el
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dubte en el nostre ànim: no deu ésser el menys evolucionat?
L’humor més primari, quan no tingués cap intenció de burla,
no hauria d’ésser considerat, en rigor, com a ironia o, si més
no, es tractaria d’una ironia sense sal i sense pebre, d’una
ironia fallida.
Què ens aporten, aleshores, els diccionaris anglesos a
l’aproximació del sentit de la ironia que vull sotmetre a reflexió
ací? La qualitat anglesa per excel·lencia, inevitable per a dur
endavant la ironia és el wit, concepte de difícil traducció i de
clara filiació germànica, equiparable, tanmateix, per a les
nostres finalitats, a l’esprit esmentat adés. Els anglosaxons
ho tenen clar i la parèmia és als llavis de qualsevol parlant
mitjà de l’anglés: «Either you’ve got it or you don’t». És clar
que no tothom té aquesta qualitat, que no es tracta d’un codi
genètic, és per a qualsevol observador atent d’Anglaterra i
overseas, un autèntic esport nacional, amb permís, siga dit
de passada, del cricket, del rugbi o del bèisbol en el cas dels
americans. El Collins ens ho descriu d’aquesta manera:
Wit: 1. Wit in speech or writing is the ability to use words
or ideas in an amusing, clever, and imaginative way. EG.
The girl laughed at his wit… the wit of the American
cartoonist… his quick wit and chirpy humour.  used of
a person who has this ability. EG. He acquired a
reputation as a wit.
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La definició ens recorda l’habilitat per a emprar paraules o
idees de forma divertida, intel·ligent i imaginativa, cosa ben
diferent, com tot coneixedor de l’anglés col·loquial sap, del
modisme: «To acquire a reputation as a twit», on, en afegir-hi
una consonant, presenciem que un ésser enginyós es
transforma en un altre de babau. Ací, el calembour –el joc de
paraules–, ens el serveix la llengua anglesa mateix i no
sabem retraure’ns d’exemplificar aquest altre recurs estilístic
tan creatiu a l’hora de crear ironia.
El Webster ens il·lustra de forma més extensa sobre el
significat de wit. En primer lloc, l’etimologia gòtica i de l’anglés
és witan: «to know» o més exacte encara wita: «to be aware
of», o també «to be informed». Aquests «ser conscient de» o
«estar assabentat de» són a la base mateixa del concepte de
la ironia, que implica un grau elevat de capacitat d’abstracció.
Sense eixir-nos de les accepcions secundàries la que més
m’ha corprés ha estat aquesta: «The ability to discover
amusing analogies between apparently unrelated things and
to express them cleverly.»
Aquesta diversió produïda per coses que no estan
relacionades aparentment, on se’ns reclama ser hàbils per a
expressar-les intel·ligentment, ens parla de nou de la qualitat
suprema que s’ha de tenir per ser un bon ironista. De fet,
totes les definicions secundàries, massa extenses per a ser
reproduïdes ací, abunden en la necessitat d’una intel·ligència
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manifesta i superior. Així, el mateix diccionari ens diu que els
sinòmims parcials de «wit» són «humor, irony, sarcasm,
satire, repartee». Aquest diccionari americà ens perfà i ens
fixa clarament el significat de «wit»:
Wit implies intellectual brilliance and quickness in
perception combined with a gift for expressing ideas in an
entertaining, often laughter provoking, pointed way,
usually connoting the unexpected or apt turn of phrase or
idea and often suggesting a certain brittle unfeelingness.
Difícilment hom trobarà una definició més exacta de tot allò
que s’hauria de pretendre a l’hora d’arriscar-se en el món
subtil i complex de la ironia. L’enginy anglés –the wit– implica,
doncs, aquesta allégresse, alhora que ens suggereix una
certa insensibilitat fràgil.
Per tant, tot apunta que cal excel·lència intel·lectual i rapidesa
en la percepció per a trobar-nos amb una persona que
reunesca les qualitats adients per a ser irònic. Sense perdre
la perspectiva que ens ofereix aquest «wit», arribarem
–potser– a copsar, en la seua plenitud, la definició que ens hi
dóna The Oxford English Dictionary del lexema central
d’aquest article:
irony, sb (ad. L. Ironia, Cicero), a. Gr. «dissimulation,
ignorance purposely affected». Cf. F. Ironie (yronie,
Oresme 14th c.). In early use often in Lat. form ironia. 1.
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A figure of speech in which the intended meaning is the
opposite of that expressed by the words used; usually
taking the form of sarcasm or ridicule in which laudatory
expressions are used to imply condemnation or
contempt. 1. Aristotle mentions… Eirôneia which in his
time was commonly employed to signify, not according
to the modern use of «Irony, saying the contrary to what
is meant», but what later writers usually express by
litotes, i.e. «saying less than is meant». 2. In
etymological sense: Dissimulation, pretence; esp. in
reference to the dissimulation of ignorance practised by
Socrates as a means of confuting an adversary
(Socratic irony).
És curiós observar com aquest diccionari britànic ens
assenyala que comparem amb el francés, la qual cosa ens
porta, sens dubte, a la tradicional dependència continental de
l’illa. En això no cal que els francesos ironitzen sobre els seus
veïns i que els ho recorden –com ja comprovàrem abans a la
definició d’humor de Le petit Robert–; ja s’ho fan els anglesos
com a bons coneixedors de les dominacions pàtries. També
ens il·lustra sobre el fet que la ironia tenia un camp semàntic
diferent a l’actual. Per a Aristòtil, la ironia era dir menys del
que significa mentre que, per als britànics actuals i les altres
llengües europees estudiades ací, seria dir el contrari del que
significa. Sòcrates, per la seua banda, emprava ironia per
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dissimular ignorància abans de refutar el seu adversari.
Parbleu, quelle finesse! Perquè és clar que la finesse,
l’agudesa, forma també part de l’esprit. Quedaria demostrat,
doncs, que els valors canvien amb els temps, cosa que –si
més no– ens ha de posar a l’aguait sobre la traducció de
textos clàssics o classicitzants. Em sobta, però, que l’Oxford
ens previnga sobre el sarcasme o el ridícul en els quals
s’utilitzen expressions elogioses per ferir, ja que, amb el retret
o el menyspreu, només podem assolir una certa crueltat que
es fonamenta sobre una pretesa superioritat o, més greu
encara, un distanciament elitista i classista que no hauria de
formar part de la millor ironia. Convindrem, en tot cas, que,
així com passa en totes les estacions de la vida, cal que hi
haja una ironia elegant perquè puguem reconéixer l’altra
d’ordinària i de carrinclona. Aquesta matisació ens indica que
els anglesos no es tenen ni per tan benignes ni per tan
babaus com voldria fer-nos entendre alguna autoritat
francesa quan considere l’humour anglès. Els francesos, per
la seua banda, ho tenen clar: ens parlen a la seua definició
d’ironia «de se moquer», «de burlar-se’n»; fins i tot, el mot
anglés, com tants altres conceptes abstractes d’aquesta
llengua, és un clar gal·licisme: «to mock», «ridicule», «fer
burla». La llista d’autors anglòfons que han conreat la ironia
és tan extensa com el domini d’aquella llengua i és difícil
extraure’n un per a exemplificar el senyal britànic inequívoc
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de pertànyer a la casta dels posseïdors d’una cultura
superior: un segell de distinció que no és altre que l’estudiat
ací.
Per fer-nos d’epítom d’aquest segell de qualitat recorreré a
Jonathan Swift. L’autor irlandés ha estat considerat, amb tota
honor i tota glòria per l’Encyclopaedia Britannica, com el
principal escriptor satíric de la llengua anglesa. Entre les
seues obres dignes d’atenció ens trobem amb A Tale of Tub
(1704), Gulliver’s Travels (1726) i «A modest Proposal»
(1729). Aquesta última és una carta de consell en la qual un
ciutadà amb inquietuds suggereix que les condicions
econòmiques podrien ser alleugerides i els xiquets de pares
pobres fossen utilitzats com a aliment per als rics. El s. XVIII
és un període d’ironia moral, la tècnica no és gens senzilla.
La ironia, per la seua naturalesa, és el més ambivalent dels
recursos lingüístics, canvia constantement de color i de
textura. Trobem a l’obra de Swift que esmentava suara uns
moment característics en què la ironia fa el salt i s’escapa del
seu motiu suposat i aparent. L’obra cabdal de Swift, però, és
Gulliver’s Travels:
In Book IV of Gulliver the irony completes its
transformation, and is turned upon human nature itself.
Swift’s intensity and disgust are nowhere more striking
than here. This is the classic interpretative crux: and
Aldoux Huxle’s remark, that Swift «could never forgive
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man for being a vertebrate mammal as well as an
immortal soul» still seems to me the most seminal critical
insight that has been offered (Dyson 1974: 163).
Aquesta paradoxa que implica l’existència, dins de l’home-
vertebrat, d’una ànima immortal seria, doncs, la raó filosòfica
suprema darrere la ironia de Swift i ens permetria d’endinsar-
nos pel motiu principal de la seua vena satírica. El mateix
Dyson, però, ens fa veure com hi ha, a més, un mestratge
darrere d’aquesta ironia, entesa com a joc civilitzat sense el
qual tot intent d’ironitzar resultaria inútil, una ironia per a la
qual cal tenir wits:
Clearly, Swift enjoyed his control of irony; enjoyed its
flexibility, its complex destructiveness, his own easy
mastery of it. Clearly, too, he expects his readers to
enjoy it. The irony is not only a battle, but a game: a
civilized tame, at that, since irony is by its very nature
civilized, presupposing both intelligence, and at least
some type of moral awareness. The «war» is a battle of
wits: and if one confesses (as the present writer does)
to finding Gulliver immensely enjoyable, need one think
that Swift would really, irony apart, have been surprised
or annoyed by such a reaction? (Dyson 1974: 169).
Abuse en aquesta exposició del comentari magnífic del
professor Dyson perquè és d’una clarividència absoluta i
aprofita –quasi de manera providencial– per a explicitar
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l’abast i la intel·ligència del mestre en ironia, una qualitat per
a la qual, com en totes les arts, cal tenir un talent innat, tot i
que s’haja de conrear per a desenvolupar tot el seu potencial
i no fer-lo malbé.
Travessem, ara, extrafent els versos famosos d’Espriu a
«Assaig de càntic en el temple», sud ençà, on diuen que la
gent és menys neta i noble, culta, rica, lliure, desvetlada i
feliç. Som, doncs, al sud de les Corberes o a l’occident dels
Picos de Europa, allà on ens diuen que s’estengueren la
marca hispànica carolíngia i, en el segon dels casos,
s’escampà l’epopeia de don Pelayo a Covadonga. Per tal com
noblesse oblige, començaré per la meua, materna i catalana.
Quina és la qualitat prèvia per a ben ironitzar als comtats
catalans i als reialmes per on s’estén la llengua catalana?
Ací, com veurem més endavant, l’etimologia del terme
«ironia» ens agermana amb l’espanyol encara que la
definició i el mateix concepte siga de transició entre el francés
i l’espanyol. Semblaria com si, en això també, es repetís la
polèmica eterna sobre la filiació gal·loromànica o
iberoromànica dels catalans, la qual cosa ha fet vessar tanta
tinta a filòlegs (Alarcos 1983: 134, Bec 1986: 49, Solà 1987:
65) i a erudits i politicastres d’ambdós estats (nota 3), fruit
sense dubte, ironitze de nou, d’un somni occità perdut en la
nit dels temps com d’un malson francoespanyol inacabat. Els
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diccionaris catalans consultats coincideixen totalment en
aquesta accepció.
Enginy m. Esperit d’invenció; habilitat, aptesa, a trobar
els mitjans d’aconseguir o d’executar alguna cosa. Un
home d’enginy. Tenir molt enginy. Més val enginy que
força.
Les relacions dels intel·lectuals catalanoparlants amb la
cultura que es fa a la capital francesa ha esdevingut un lloc
comú. Per això, l’esperit d’invenció no seria altra cosa que
l’esprit francés. Al costat d’això la interdependència amb la
capital espanyola hi subjau: l’enginy no seria més que
l’ingenio castellà. La coincidència terminològica entre
l’espanyol i el català té, no obstant això, unes arrels més
pregones, ja que, tot i que no es desenvolupe ací, ambdues
cultures ibèriques enllacen amb el seu passat horacià.
Estaríem, davant, doncs, de l’ingenium llatí; per tant, més que
d’interdependència, hauríem de parlar d’afiliació llatina.
Tornem, però, a la darrera parèmia definida a l’article per
comprovar que té el seu calc castellà: «Más vale maña que
fuerza». La maña, aleshores, no seria més que un sinònim
parcial d’ingenio. Clar que maña –en totes les variants de la
llengua catalana– es tradueix per «traça». Malament podrà un
catalanoparlant saber cap a on es dirigeix, si no sap traçar la
línia d’on prové la seua saviesa.
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Però què ens diu el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans
respecte de la ironia?
ironia f. Figura del llenguatge que consisteix a dir el
contrari d’allò que hom vol donar a entendre; forma
d’humor que es tradueix en l’adopció d’aquesta manera
de parlar. // Esdeveniment contrari al que teníem dret a
esperar. ironia de la sort, de la vida.
Ací també es fa palés el deute amb la cultura francesa, ja que
la «ironia de la sort» no és altra cosa que l’ironie du sort. Tot i
la proverbial brevetat dels catalans a l’hora de fer definicions,
la tendència cap a l’estalvi, exemplificaré la ironia mostrada
amb l’autor, potser, més irònic i genial de la literatura catalana
contemporània: Joan Fuster. L’autor valencià és sempre irònic,
esmolat i clar i en això no varia. Ell mateix ens ho explica a la
introducció als seus Consells, Proverbis i Insolències, que són
un monument al tarannà col·lectiu d’una nació:
El gust pel mot d’esprit sí que va tenir, en la Barcelona del
Modernisme, una àmplia penetració, però més com a tràmit
oral que no pas com a prova d’escriptura. I encara, això
anava a càrrec dels professionals de l’humor (1968: 12).
O aquell altre, repetit fins a la sacietat, però aventure que no
gaire comprés. Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec «Joan
Fuster és la mesura de totes les coses» (Fuster 1968: 19).
Així mateix, la cita iniciàtica de Nosaltres els Valencians
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(1962), l’escriu Fuster amb la ironia que el caracteritza.
Comença –no és gens casual– amb una cita francesa:
«On n’écrit pas les livres qu’on veut». Si més no, a mi em
passa una mica això: no escric els llibres que voldria
escriure, i n’he escrit algun –més d’un– sense gens de
ganes ni massa convicció. Certament aquestes
dissipacions intel·lectuals solen ésser un risc intrínsec en
qualsevol «home de lletres», i no tinc dret a queixar-
me’n. En la mesura en què m’he fet un ofici de la ploma,
he hagut de resignar-m’hi. D’altra banda, estic segur que
la meva petita posteritat literària no hi perdrà res. Però,
amb el llibre que ara començo, el problema se’m
planteja, ben mirat, en uns termes molt diferents. D’un
cantó, és un llibre que m’agradarà d’escriure i que escric
–ja– perquè vull. (Fuster 1962: 13).
Fuster dóna una dimensió molt francesa a la seua ironia. No
debades és hereu de Montaigne i de Voltaire, en particular, i
de la tradició francòfila, en general –gairebé exclusivista fins
a la seua generació–, tot que hi aporta la seua cosmovisió i
oralitat pancatalana, hereva, sens dubte, dels llargs segles de
decandiment que coincideixen, a més, amb el període
d’esplendor de l’esprit més literari. No ens ha d’estranyar,
doncs, que aquest no aparega per Catalunya (Fuster 1968:
10) fins al Modernisme, la versió catalana de l’Art Nouveau
francés i ja en ple noucentisme. Al contrari d’Aristòtil, que
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deia, tal com ens recordava l’Oxford, menys del que volia dir-
nos o de Sòcrates, que dissimulava ignorància abans de
refutar el seu adversari, Fuster fingeix tot el contrari i s’erigeix
en la mesura de totes les coses i, per tant, ironitza per
elevació amb el millor de la tradició fanfarrona
panmediterrània. En un altre passatge dels seus consells,
proverbis i insolències, Fuster torna a parlar-nos de la ironia
per tal de reflexionar sobre un altre gran ironista català:
Certes ironies de Josep Carner em fan l’efecte que ell, el
poeta, té l’elegància cansada de qui «ha llegit tots els
llibres i que tanmateix troba divertit –només troba divertit–
d’escriure’n més pel seu compte (Fuster 1968: 62).
Coincidesc plenament amb Fuster en la literaturització
excessiva de la vida i de la ironia. Ell, però, ens dóna la clau
a l’enigma amb una altra insolència insòlita que ens recorda
l’adicció a la literatura, una mena de dependència excessiva
que pot arribar a ser, com tota obsessió, perillosa i excloent:
«Els llibres no supleixen la vida però la vida tampoc no
supleix els llibres» (Fuster 1968: 74).
Ja he avançat, però, que la condició prèvia per a tota bona
ironia –la maña– se’n diu en espanyol ingenio quan aquesta
passa de ser fabril i instrumental a ser mental i intel·lectual.
Ja he comentat abans la relació amb l’ingenium llatí. Aquesta
virtut apareix a la novel·la espanyola senyera de tots els
temps, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, font
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inesgotable d’ironia i que ha estat tractada a bastament pels
erudits del món civilitzat. La mort de don Quijote, no és més
que una «ironia de la sort» com també ho fou –avant la lettre–
la mort de Tirant:
Muere D. Quijote abominando de Amadis, muere sano y
muere cristiano, y es de creer que lo enterrasen con su
antiguo sayo de velarte, con su vellorí de lo más fino.
(Astrana Marín 1966: XXIX).
Apartem-nos, ara, d’aquesta escena memorable per tal
d’analitzar una nova definició terminològica, la de la llengua
espanyola, segons l’autorirat del DRAE, tot i que recordaré
que amb aquestes definicions acadèmiques pretenc tan sols
burxar, incitar, doncs, la descoberta de quelcom que s’hauria
de revelar:
ingenio. (Del lat. ingenium) m. Facultad del hombre para
discurrir o inventar con prontitud y facilidad. 2. Sujeto
dotado de esta facultad. 3. Intuición, entendimiento,
facultades poéticas y creadoras. 4. Industria, maña y
artificio para conseguir lo que desea. 5. Chispa, talento
para ver y mostrar rápidamente el aspecto gracioso de
las cosas. Afilar o aguzar, uno el ingenio. Fr. Fig.
Aplicar atentamente la inteligencia para salir de una
dificultad.
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Queda clar, aleshores, que l’ingenio s’ha d’emparentar amb
l’enginy i aquesta parella amb l’esprit i aquest, alhora, amb el
wit. L’analogia quadrilingüe queda, doncs, exposada, tot i que
no closa.
Arribem, així, a la quarta de les definicions de la ironia, la
darrera de les referides en aquest estudi i que ens aporta
també el DRAE:
ironia. (Del lat. ironia, y éste del gr. Eirôneia) f. Burla fina
y disimulada. 2. Tono burlón con que se dice. 3. Figura
retórica que consiste a dar a entender lo contrario de lo
que se dice.
Els hispanoparlants, amb brevetat inusual, insisteixen en la
dissimulació i el to, malgrat que sabem que això és clarament
paradoxal, ja que la ironia pretén ser entesa per a ser gaudida
i reconeguda com a tal.
L’espanyol em permetrà d’exemplificar la dificultat –fins i tot la
impossibilitat de vegades– de traducció d’una determinada
ironia cultural. Ramón Gómez de la Serna ens defineix les
Greguerías talment com si es tractàs d’una equació
matemàtica de primer grau: humorismo + metáfora =
greguería (1960: 15). Més endavant, l’autor d’aquest gènere
únic i de difícil classificació literària, que m’atreviré, però, a
emparentar amb la ironia, ens diu:
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Las greguerías ya han hecho ancho camino. Me han
dado la buena suerte y han ido apareciendo por el
mundo con nombres variados: Crialleries en francés;
Schiamazzi en italiano, y no me acuerdo como las han
llamado en inglés y en alemán (1960: 29).
Per altra banda, després d’haver escorcollat diverses fonts
catalanes i espanyoles, elegesc el Diccionario Enciclopédico
Ilustrado, que ens anuncia que la greguería es: «Una
ingeniosa asociación de humorismos y metáforas, resuelta en
frase breve, con un juego de ideas más intuitivo que
racional».
En la greguería s’acompleix clarament l’accepció de Webster,
ja que som al davant d‘unes analogies divertides entre coses
que no estan relacionades aparentment i la seua transmissió
intel·ligent és fora de tot dubte. Em pregunte, però, si Gómez
de la Serna ens transmet ironia; és a dir, el contrari d’allò que
volia dir per tal de fer burla? Tot i que el seu art és més intuïtiu
que racional, fins a quin punt deixa un intel·lectual de ser
racional àdhuc quan es lliura, ell mateix, a una sessió de brain
storming?
Las greguerías estan reblides de referent culturals immediats,
d’extrapolacions difícils de copsar i de traducció
inversemblant. Desplegaré tan sols, davant la limitació
d’aquest treball, un exemple humorístic on es comprovarà la
dificultat de traducció:
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La morcilla es un chorizo lúgubre (1960: 147).
The blood sausage is a lugubrious red pepper
seasoned sausage.
Le boudin est un lugubre saucisson an piment rouge.
La botifarra és un xoriço lúgubre.
Entrem, plenament, doncs, en el concepte d’ironia cultural. La
traducció és completament inintel·ligible per a un anglòfon,
torbadora per a un francés i, fins i tot, inquietant per a un
catalanoparlant, ja que els hispanoparlants –si més no, els
monolingües– estan més avesats a allò que ells en diuen:
«Llamarle al pan, pan y al vino, vino».
En unes altres greguerías s’intueix una fina polifonia
etnogràfica que roman opaca per als no especialistes en la
cuina i en les danses populars de la Península Ibèrica:
Los pasodobles deberían tener dos autores (1960: 65).
La alabanza a la paella la canta su coro de pimientos
(1960: 199).
Tanmateix, he de dir, així mateix, que en són moltes les
greguerías que ens aporten una profunditat conceptual
extrapolable a una àrea cultural molt més àmplia:
En la noche de los vagones solitarios vamos con dos
mujeres: la nuestra y la que se refleja en el cristal
(1960: 91).
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Qui deu ser aquesta dona enigmàtica que ens mira des del
vidre? La qui seu al nostre costat, la qui tot home porta
amagada dins seu, deu tractar-se de l’altra? Aquesta intuïció
esdevé, per al receptor, una ironia sublimada que el deixa
perplex. És així com, amb Gómez de la Serna, he pretés
demostrar que tot autor està marcat profundament per la
seua procedència cultural i que la ironia d’una llengua pot no
ésser transferible a una altra, tot i el veïnatge més estricte;
fins i tot, la pertanyença a un mateix marc polític, en el cas de
l’espanyol i del català, produeix aquestes disfuncions
culturals que són a l’origen de no pocs malentesos.
Apareix, doncs, clarament delimitat –en les quatre llengües
d’aquest estudi– com, malgrat la definició moderna comuna
d’ironia, hi ha modalitats iròniques que han de ser estudiades
des de paràmetres culturals intrínsecs i que han de ser
dominats pels escriptors que pretenguen ser entesos pel seu
públic natural.
Anglés Francés Català Espanyol
Wit Esprit Enginy Ingenio
Irony Ironie Ironia Ironía
Així, aquesta capacitat –absolutament imprescindible per a
ser reconegut como a ironista dins d’una col·lectivitat
lingüística– s’alimenta en la tradició oral, sense oblidar-nos,
no obstant això, del paper fonamental que juga la literatura de
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cadascuna de les llengües d’aquest estudi. Hem d’anotar
també com les referències culturals són les que ens tracen el
camí sobre les petites diferències de tarannà que
desemboquen en aquest grecollatinisme compartit. Les fonts
estudiades coincideixen plenament en el fet que la ironia
tracta de dir el contrari d’allò que hom vol donar a entendre,
mentre que en el món clàssic es referia més aviat a dir menys
d’allò que hom volia realment dir. En canvi, la resta de la
definició és menys unitària i contundent, fins i tot més difusa.
La tradició cultural europea convé que és tracta d’una forma
superior d’humor. Els francesos carreguen la tinta sobre la
burla malèvola «moqueria railleuse», mentre que els
anglesos parlen de ridículo, fins i tot, de sarcasme i els
espanyols parlen de burla fina y disimulada i del tono burlón
con que se dice. El diccionari de l’IEC es limita a no prendre
partit i ens informa –tout court– que es tracta d’una forma
d’humor. He d’insistir, ara i de bell nou, que les definicions de
diccionari no pretenen mai ésser un tractat sobre la ironia.
Així, tot i que en sóc conscient de les limitacions, he volgut
demostrar com aquestes definicions donen indicis sobre les
característiques secundàries tingudes per més rellevants. Per
altra banda, la tria d’autors com ara Gide, Stendhal,
Choderlos de Lenclos, Swift, Cervantes, Feijóo, Gómez de la
Serna, Espriu, Martorell, Fuster i Carner, és tan al·leatoria i
arbitrària com qualsevol altra i ens parla de les afeccions
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literàries de l’autor d’aquest article. Joan Fuster seria un
exemple clar de com els catalans, a l’igual que els parlants de
qualsevol llengua, tenim talents capaços d’elevar-se per
damunt del comú dels mortals, amb independència de la
codificació escrita de les llengües. Tota l’anàlisi feta coincideix
que es tracta d’una qualitat que s’eleva per damunt l’humor
estricte –amb rapidesa mental i intel·ligència– i, per això,
tothom es creu amb el dret inalienable de posseir-la, per les
connotacions màgiques que destil·la o per ser una arma
blanca invisible i infal·lible. L’estudi previ apunta que el
concepte modern d’ironia –si més no des del s. XVII ençà– té
un nucli francés molt influent, àmpliament llegit, per tot arreu,
durant vora tres segles; amb traducció però sovint sense
aquesta perquè el francés féu durant tot aquest període de
lingua franca europea, i que tant els britànics com els
hispànics som perifèria d’aquella immensa taca d’oli que des
de l’Île-de-France i fins a la primera meitat del s. XX
s’estengué per tota Europa. Tan sols per il·lustrar una història
ja coneguda, recordaré un passsatge d’un gran home de
lletres espanyol del s. XVIII:
Hacen todo lo posible por desnaturalizarse, y yo me
holgaría que lo lograsen enteramente, porque nuestra
nación descartase tales figuras. Entre estos, y aun
fuera de estos, sobresalen algunos apasionados
amantes de la lengua francesa, ponderan sus hechizos,
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exaltan sus primores, y no pudiendo sufrir ni una breve
ausencia de su adorado idioma, con algunas voces que
usurpan de él, salpican al conversación, aun cuando
hablan en castellano. Esto, en parte, puede decirse que
ya se hizo moda; pues los que hablan castellano puro,
casi son mirados como hombres del tiempo de los
godos. Benito Jerónimo Feijóo «Paralelo de las lenguas
castellana y francesa» dins de Teatro crítico universal
(1977: 349).
Als catalanoparlants aquest tipus de mimetisme no ens ve de
nou i la troballa –en les lletres espanyoles– és digna d’una
antologia i d’una reflexió. Potser, a hores d’ara, quan aquest
relleu ja fa temps que el prengué l’anglés i que el francés
roman en la memòria dels savis més vells i d’alguns dels
joves més doctes, la ironia adquireix –cada vegada més– un
afaiçonament anglosaxó, fins i tot americà i holivudenc.
Només apunte unes línies d’investigació en les quals caldrà
aprofundir i una reflexió que pretenc no siga massa agorera,
en la línia que pretén fer-nos creure que tot temps passat fou
millor, escola a la qual no m’adscric.
Pel que fa a la traducció, quines serien les dificultats de la
traducció cultural de la ironia entre aquestes quatre llengües?
Aventure que aquestes no van més enllà de la bona
preparació tècnica del mediador lingüístic, com de la seua
biculturalitat, el qual, per dominar l’ars subtil de la traducció,
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no té altre remei que conéixer-se i reconéixer-se sense, per
això, deixar de conéixer i reconéixer pregonament, tant en la
llengua d’origen com en la llengua de destinació; sense
oblidar, tanmateix, totes les variables que fan de la traducció
un ofici venerable on allò que és tracta és de copsar l’autor
dins del seu temps, dins del seu espai i amb referència a la
resta de la seua obra. L’autor no és més que un ésser que
s’integra dins d’un món específic referencial –el propi de cada
cultura– i que està conformat per una infinitat de detalls,
alguns dels quals poden semblar insignificants aparentment,
que amaren, nogensmenys, tots els ordres de la vida
quotidiana. La traducció és sempre adaptació en la mesura
que es vol aconseguir el mateix efecte de l’original, sense, per
això, haver de trair-lo massa i amb la certesa latent que això
serà inassolible. De tota manera, assajada i lliurada la meua
escomesa, citaré dues frases de lliure circulació dites en una
llengua que no ha estat estudiada ací. Tothom sabrà què vol
dir allò de: «traduttore, traditore» i altre joiell que ens diu allò
de «si non è vero, è bene trovato!». Amb aquestes
consideracions finals m’acomiade tot interrogant-me, ai las!,
per què m’hauré deixat fora la Península Itàlica hodierna? A
més a més, davant del concepte d’ironia que endevine
universal i definidor de l’espècie més evolucionada d’aquest
planeta, em quede amb la mel als llavis, conscient d’haver
gratat –tot trencant-me l’ungla en l’intent– un bocí minúscul
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dins d’un altre bocí que l’astrofísica ens revela no ser més
que un cap d’agulla perdut al bell mig d’un paller infinit.
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1 IRONIA, pres del llatí ironia id., i aquest, del grec ειρϖνεια «interrogació
fingint ignorància» «dissimulació» derivat de «preguntar» ( 1ª doc: c.1380,
Eiximenis, DEC)
2 L’epitafi de Fuster, al cementeri de Sueca, escrit per ell mateix, no podia
ser un altre: «Ací jau un home que va viure com va morir: sense ganes».
3 Vegeu, a tall d’exemple, els estudis que analitzen raonaments
extralingüístics (Cordes 1975: 14; Ferrando 1986: 117-133), tant des
d’Occitània com des dels Països Catalans. Per altra banda, un escorcoll de
les hemeroteques sobre el conflicte lingüístic valencià no és el motiu
d’aquest article. Hi trobarem, però, les opinions de politicastres i
filologastres, amb un garbuix de teories arabistes, mossarabistes,
llatinistes, llemosinistes-occitanes, tot un joc cínic per tal d’obviar la
catalanitat del valencià.
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